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Se ha desarrollado una investigación cuyo objetivo fue analizar la relación existente 
entre estrategias de aprendizaje, estrés académico y ambiente de clase universitario. El 
estudio tiene un diseño descriptivo-correlacional. La muestra estuvo constituida por 104 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades a quienes se les administró los Cuestionario de Evaluación y 
Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje CEDEA (Ferraras, 2008) compuesto de 50 
ítems; la escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA), desarrollado por 
Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro, Freire, (2010) de 23 ítems y el Inventario de 
Ambiente de Clases Universitarias» (IACU) elaborado por Villar (1988) que consta de 
49 cuestiones. Los resultados evidencias que existe relación positiva media, entre 
estrategias de aprendizaje, estrés académico y ambiente de aprendizaje. Se concluye 
que estas tres variables tienen poca relación entre ellas y existen otros factores que 
tienen mayor significancia entre ellas. 
 
Palabras clave: estrategias, aprendizaje, estrés académico, ambiente, estrategias 







It has developed a research aimed at analyzing the relationship between learning 
strategies, academic stress and environment college class. The study has a descriptive 
correlational design. The sample consisted of 104 students of the Faculty of 
Humanities and Social Sciences of the University of Sciences and Humanities who 
were administered the Diagnostic Evaluation Questionnaire and Learning Strategies 
CEDEA (Ferraras, 2008) consisting of 50 items; the scale of coping with academic 
stress (A-CEA), developed by Cabanach, Valle Rodriguez Pineiro, Freire (2010) of 23 
items and the inventory of Environment of University Classes' (Iacu) developed by 
Villar (1988) that It has 49 questions. The results evidence that there is positive 
average relationship between learning strategies, academic stress and learning 
environment. It is concluded that these three variables have little relationship between 
them and other factors have greater significance between them. 
 
Key words: strategies, learning, academic stress, environment, metacognitive 







Las estrategias de aprendizaje constituyen, en la actualidad, una de las áreas más activas 
en el campo de la evaluación e intervención psicoeducativa (Vizcarro, 1992). La 
investigación sobre las estructuras y procesos cognitivos realizada entre las décadas de 
los sesenta y hasta los ochenta, ayudó de manera significativa a forjar el marco 
conceptual del enfoque cognitivo contemporáneo, el interés principal estuvo centrado en 
los estudiantes, por ello, se ha incrementado publicaciones, debates, eventos 
académicos, en torno a las estrategias de aprendizaje, la idea era tratar de coincidir 
acuerdos sobre las teorías, practicas e intervenciones en cuanto a esta variable, todos 
ellos están dirigidos a mejorar las habilidades y estrategias para aprender a aprender y/o 
pensar de los estudiantes de todos los niveles educativos y relacionados con todas las 
materias (Monereo, 2000). 
 
Fruto de este avance o interés en conocer los procesos psicológicos que siguen 
los estudiantes en torno al aprendizaje, también se vieron puntos en cómo evaluar ese 
aprendizaje, por ello, existe una serie de test, cuestionarios, escalas, etc. que tratan de 
evaluar este constructo. La investigación se ha enfocado en el campo del denominado 
aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención cuyo propósito 
es dotar a los estudiantes de estrategias efectivas para el mejoramiento en áreas y 
dominios determinados (comprensión de textos académicos, composición de textos, 
solución de problemas, etc.) (Días-Barriga y Hernández, 1999). Todos estos avances a 
lo largo de la historia son considerados fundamentales para la formación integral del 
estudiante, también es igualmente necesario disponer de elementos para evaluar el 
conocimiento estratégico que poseen y utilizan los estudiantes, para, a partir del mismo, 
poder reorientarlos de cara a que puedan acometer su proceso de aprendizaje de manera 




relación de las estrategias de aprendizaje con otras variables como estrés académico y 
el clima social en el aula. 
 
El estrés académico, considerado como aquél que se produce relacionado con el 
ámbito educativo. El estrés académico propiamente dicho apuntaría así a aquellos 
procesos cognitivos y afectivos por los que el estudiante experimenta el impacto de los 
estresores académicos. Sería pues la percepción subjetiva del estrés. En este sentido, es 
un minimizador de estrategias y clima en el aula, además, implica la consideración de 
variables interrelacionadas: estresores académicos, experiencia subjetiva de estrés, 
moderadores del estrés académico y finalmente, efectos del estrés académico. Todos 
estos factores aparecen en un mismo entorno organizacional: la Universidad. En 
particular, este entorno sobre el que se centra esta investigación, representa un conjunto 
de situaciones altamente estresantes debido a que los estudiantes pueden experimentar, 
aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, 
potencialmente generador de estrés y, en último término, potencial generador –con otros 
factores- del fracaso académico universitario (Martín, 2007). 
 
Se asume desde hace, unos años atrás, que el estrés es una problemática a la que 
se está prestando una atención creciente. Sin embargo, el estrés académico o estrés del 
estudiante universitario no recibe la suficiente atención en el ámbito de la 
investigación. Por ello, esta investigación pretende ser un primer aporte a esta 
problemática y trataremos de dar mayores detalles cuando se interrelaciona con otras 
variables, como: las estrategias de aprendizaje y el clima en el aula. 
 
Según manifiesta Casassus (2008) cuando hablamos de clima de aula, no estamos 
haciendo referencia a las usuales caracterizaciones del clima producto de indicadores 




alumno. Se trata de algo más sutil e inmaterial. Se trata del clima emocional del aula. 
Por clima emocional del aula se entiende un concepto que está compuesto por tres 
variables: el tipo de vínculo entre docente y estudiante, el tipo de vínculo entre los 
estudiantes y el clima que emerge de esta doble vinculación. El aspecto crucial de 
este concepto radica en la noción de vínculo. 
 
El aprendizaje de los estudiantes va depende mucho de estas conexiones con los 
docentes. Esto trae como consecuencia menos estrés, y mayor aprovechamiento. 
Entonces es importante esa conexión, y por conexión entendemos una competencia 
(del docente) por la cual el otro (el estudiante) siente que es visto, escuchado y 
aceptado, sin juicio ni critica, por lo que ese otro es. En la conexión hay confianza y 
seguridad, y el buen clima se basa precisamente en la existencia de confianza y 
seguridad. Ambas son emociones que hacen posible el aprendizaje. Por ello, el 
aprendizaje depende del grado de la conexión Casassus (2008). 
 
En este sentido, el trabajo está estructurado en cinco capítulos, el capítulo I refiere al 
planteamiento y descripción de la situación problemática, se describen la 
problemática de las variables estrategias de aprendizaje, estrés académico y clima en 
el aula. En el capítulo II se describe el marco teórico de la investigación, también 
conocido como estado del arte, se citan las investigaciones más recientes y se 
desarrolla las bases teóricas que dan soporte a la presente investigación. 
 
El capítulo III se redactan las hipótesis y variables, la operacionalización de 
variable en la cual se detallan cada una de ellas. El IV capítulo se refiere a la 
metodología del trabajo, se describe el enfoque, tipo y diseño de investigación, la 
población y muestra, las técnicas de análisis de datos, etc. Y en el V capítulo están los 





























Planteamiento del problema 
 
 
1.1. Determinación del problema 
 
 
La sociedad actual contextualizada en un mundo globalizado y donde prima la 
competencia en todos sus niveles, ya sea económico, social o cultural, está inmersa en 
situaciones que exigen del individuo nuevas respuestas y situaciones de afrontamiento 
diversas. Uno de esos elementos es el llamado estrés que se constituye en “una 
relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como 
amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”, tal 
como lo señalan Lazarus y Folkman (1986). Esto quiere decir que las exigencias 
propias de nuestra realidad hacen que el individuo reaccione de diversas formas frente 
a situaciones que le exigen una respuesta inmediata, ya sea física, intelectual o 
emocional, aunque esto implique una percepción de amenaza o temor, a través del cual 




En esta perspectiva, la presente investigación se circunscribe a analizar, en primer 
lugar, lo referido al estrés académico que se constituye en un factor determinante, 
muchas veces, de los éxitos o fracasos del estudiante universitario. Y centramos nuestra 
atención en el estudiante de nivel superior puesto que tiene características propias y 
peculiares, lo que hace que ante experiencias académicas de diversa índole, haga frente 
a una serie de exigencias, necesidades y presiones propias del quehacer universitario; 
observándose una serie de situaciones o desencadenantes de la cadena de estrés que 
vive día a día, aunado a la situación de exigencias económicas, sociales o familiares 
que afronta debido al contexto en que se desarrolla, considerando que la gran mayoría 
de ellos, se dedican a estudiar y también desarrollan actividades laborales, es decir, son 
estudiantes que trabajan y se solventan sus estudios. 
 
Sin embargo, debemos considerar que nuestro estudio se circunscribe a un 
determinado tipo de estrés y es el referido al estrés académico, que se define como “… 
aquel que se genera por las demandas que impone el ámbito educativo”, tal como lo 
define Caldera (2007); comprendiendo a todos aquellos factores de tipo académico que 
originan una situación de presión que origina repercusiones ya sea de tipo físico, 
emocional o comportamental en cada uno de los estudiantes. 
 
En el caso del joven estudiante de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la UCH vemos que éste asume nuevas tareas, responsabilidades y se sitúa en nuevos 
ámbito de estudio, con nuevas relaciones sociales, todo lo cual genera en su persona una 
situación de tensión emocional. Más aún cuando tiene que cumplir con una serie de 
exigencias como presentación de trabajos, informes, exámenes, control de lecturas y 
practica pre profesionales; sin dejar de lado responsabilidades colectivas, como trabajos 
grupales, exposiciones, informes, etc. todo lo cual hace que el estilo de vida del 




inmediatas actitudes como consumo de cigarrillo, cafeína, u otros elementos 
motivadores que se manifiesta, luego en situaciones físicas de cansancio, sueño y 
alteraciones digestivas. También debemos señalar que la vida académica predispone a 
una nueva situación desde el punto de vista emocional, en muchos casos caracterizado 
por respuestas de cansancio, fatiga, irritabilidad, o desgano. Además consideramos los 
aportes de Muñoz (1999) quien es citado por Martin (2007) quien señala que “los 
escasos trabajos sobre el tema han demostrado la existencia de índices notables de 
estrés en las poblaciones universitarias, alcanzando mayores cuotas en los primeros 
cursos de carrera y en los periodos inmediatamente anteriores a los exámenes”. 
 
Pues bien, todo este contexto en el cual se desenvuelve el estudiante hace que 
muchas veces no sepa cómo afrontar las exigencias propias de la vida universitaria, 
careciendo o teniendo mínimas estrategias de aprendizaje; lo cual se agudiza con la 
situación personal para afrontar el estrés académico. Cuando hablamos de las 
estrategias de aprendizaje consideramos que éstas se constituyen en herramientas 
fundamentales para llevar a cabo todo el proceso de asimilación intelectual en forma 
óptima, puesto que existen aquellas estrategias cognitivas, meta cognitivas y de apoyo 
que favorecen respuestas positivas en el quehacer universitario. Definiendo, entonces, 
que las estrategias de aprendizaje son de suma importancia por cuanto “……son 
 
comportamientos e instrumentos que el alumno debe poner en práctica para aprender 
de manera eficaz”. Dicho de otro modo, son secuencias de procedimientos dirigidas a 
facilitar la adquisición de información, codificarla y recuperarla” (Vallés; 2000). 
Obviamente, no todos los estudiantes universitarios afrontan las responsabilidades 
académicas en forma estresante, pues todo va a depender de cómo hagan frente a estas 
situaciones, cuanto están preparados y que estrategias de aprendizaje han desarrollado 




En consecuencia nuestra tesis de investigación toma con referencia la relación que 
existe entre estrés académico y estrategias de aprendizaje; sin embargo, también hemos 
considerado otra variable de estudio que tiene mucha relación con la experiencia 
universitaria, y es la referida al clima en el aula. Es decir aquella “…cualidad 
relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y 
descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula van 
obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma 
como son sus características físicas, los procesos de relación socio afectiva e instructiva 
entre iguales y entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas y 
normas que lo regulan”. (Barreda; 2012). Consideramos de suma importancia el estudio 
del clima en el aula puesto que el estudiante universitario se desenvuelve no sólo en un 
contexto físico de infraestructura, sino también en una realidad social, donde se 
intercambian diversas experiencias inter personales y donde priman una serie de 
factores de tipo social, cognitivo y afectivo que determinan muchas veces el éxito o 
fracaso del futuro profesional. Pues bien, en esta perspectiva observamos que las 
relaciones que se establecen al interior del aula, muchas veces afectan o estimulan el 
devenir académico del estudiante, no sólo por las relaciones inter e intra personales que 
desarrollan, sino también por los vínculos que se establece entre alumno – profesor. 
Siendo este último quien dirige el proceso de enseñanza aprendizaje, debemos 
considerar los diversos vínculos que se determinan durante el desarrollo de una clase, 
ya sea a través de la metodología utilizada, las estrategias de enseñanza puestas en 
evidencia, o también el conocimiento y comprensión de los diversos estilos y niveles de 
aprendizaje que tiene el estudiante o bien afianzando condiciones de empatía personal 
entre estudiante y docente, pasando por un trato respetuoso y cordial hacia los 




Todos estos elementos que forman parte del clima en el aula determinan no sólo el 
aprendizaje en el alumno, sino también pueden desencadenar algunas manifestaciones 
del estrés académico, considerando además que muchos de los estudiantes no 
desarrollan diversas estrategias de aprendizaje que favorecerían un nivel óptimo de 
formación profesional. Todo lo cual debe llevar a reflexionar sobre qué tipo de 
relaciones se dan al interior de una clase universitaria y hasta qué punto se están 
desarrollando las condiciones óptimas para un aprendizaje de calidad, que hagan posible 
formar personas competentes para desenvolverse en un contexto social complejo y 
cambiante. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
 
1.2.1. Problema general 
 
 
- ¿Qué relación existe entre estrategias de aprendizaje, estrés académico y 
clima en el aula en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
 
1. ¿Cuál es el nivel de estrategias de aprendizaje que presentan los 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de estrés académico que presentan los estudiantes de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 




3. ¿Cuál es el nivel de ambiente de clase que presentan los estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades? 
 
4. ¿Qué relación existe entre estrategias de aprendizaje y estrés académico 
en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
5. ¿Qué relación existe entre estrategias de aprendizaje y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
6. ¿Qué relación existe entre estrés académico y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
7. ¿Qué relación existe entre las dimensiones de estrategias de 
aprendizaje, estrés académico y clima en el aula en estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades? 
 
1.3. Objetivos de investigación 
 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
 
- Analizar la relación existente entre estrategias de aprendizaje, estrés 
académico y clima en el aula en estudiantes de la Facultad de 





1.3.2. Objetivos específicos 
 
 
1. Identificar el nivel de estrategias de aprendizaje que presentan los 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
2. Identificar el nivel de estrés académico que presentan los estudiantes de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
3. Identificar el nivel de clima en el aula que presentan los estudiantes de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
4. Analizar la relación existente entre estrategias de aprendizaje y estrés 
académico en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
5. Analizar la relación existente entre estrategias de aprendizaje y clima en 
el aula en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
6. Analizar la relación existente entre estrés académico y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 




7. Analizar la relación existente entre las dimensiones de estrategias de 
aprendizaje, estrés académico y clima en el aula en estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
1.4. Justificación e importancia de la investigación 
 
 
La presente tesis de investigación es de suma importancia porque pone en 
evidencia y busca profundizar en un aspecto que se ha agudizado con el tiempo: el 
estrés. Por cuanto afecta a todo individuo, sin considerar, edad, sexo, condicional 
social, económica o nivel profesional, intelectual u otro. Por tal motivo, y al ser parte 
de esa problemática, como docentes universitarios, queremos llegar a desentrañar 
cuales son los factores condicionantes del estrés que afecta los jóvenes universitarios, 
cómo se manifiestan dichos síntomas físicos, psicológicos y comportamentales, e 
identificar aquellas estrategias de afrontamiento que ponen en práctica para tratar de 
revertirla. 
 
Más aún si partimos de la idea que existe una relación directa con todas aquellas 
estrategias de aprendizaje que el alumno desplaza para hacer frente a las exigencias 
propias del quehacer universitario, consideramos que estaríamos haciendo un aporte 
significativo en la resolución de un aspecto que influye en el rendimiento académico 
de todo estudiante, lo que involucra directamente en su formación profesional y que 
muchas veces puede hacer que tomen decisiones equivocadas o bien no logren un 
desarrollen una formación profesional adecuada, acorde a las exigencias del mundo 
globalizado. 
 
Además, buscamos descubrir las posibles relaciones existentes al interior del 




situaciones nuevas, pues muchas veces, al no haber tenido una sólida formación en la 
educación básica regular, hace que no esté en condiciones de afrontar nuevas exigencias 
académicas. Y es ahí precisamente donde establece nuevas relaciones sociales y 
también afronta exigencias de tipo intelectual y afectiva, por lo tanto, queremos 
determinar cómo se manifiesta esta relación entre estas tres variables, de tal manera que 
podamos aportar en la solución de la problemática que afronta un grueso de estudiantes 
de nivel superior en relación con su formación profesional. 
 
1.5. Limitaciones de investigación 
 
 
Entre las limitaciones con que nos encontramos en el desarrollo de la 
presente investigación fueron las siguientes. 
 
• El poco acceso a las bibliotecas de las escuelas de Postgrado para la 
revisión de la información teórica que serviría de base para el 
desarrollo del marco teórico. 
 
• La carencia de instrumentos validados y estandarizados en nuestro 
medio para desarrollar las variables de estudio. 
 
• La ausencia de investigaciones nacionales entorno a las variables 
de investigación. 
 
• La falta de especialistas que hayan investigado el tema como para que 
puedan orientar tanto temática, como metodológicamente durante el 























2.1. Antecedentes del estudio 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
 
Guzmán (2016) realizó una investigación cuyo objetivo fue adaptar la Escala de 
Percepción Global de Estrés a una población peruana de universitarios del programa 
Beca 18. De ser adaptada se podrá medir el grado en que las situaciones en la vida se 
valoran como estresantes. La escala fue revisada por un grupo de jueces, luego se 
realizó una comparación lingüística con la escala adaptada en Chile y México, y una 
doble traducción con la versión original. Se aplicó a una muestra piloto y finalmente a 
un total de 332 universitarios. Mediante un análisis de componentes principales se 
encontraron dos factores y se eliminó el ítem 12. Se confirmó el modelo bifactorial 
del EPGE-13 haciendo un AFC. Se obtuvieron evidencias de validez divergente y 
convergente utilizando el SPANAS. Así mismo, la confiabilidad estimada de los 
puntajes generados por el instrumento fue de .79 para el factor de eustrés y de .77 para 
el factor de distrés, bajo el coeficiente de alfa de Cronbach. Los resultados 
demográficos indicaron que había mayor presencia de estrés percibido en mujeres que 
en hombres. No obstante, no se observaron diferencias significativas entre el estrés y 




Paucar (2015) realizó un estudio que tuvo como objetivo, establecer la relación 
entre las Estrategias de aprendizaje, la Motivación para el estudio y la Comprensión 
lectora en una muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. Se 
utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 290 estudiantes de todos 
los ciclos académicos, a quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación: el MSLQ 
(Motivated Strategies For Learning Questionnaire) de Paul Pintrich y la Prueba CLP 
Formas Paralelas de Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic. Los análisis a 
los que fueron sometidos estos instrumentos determinaron consistentes niveles de 
validez y confiabilidad. Los resultados indican que existen correlaciones significativas 
y positivas entre las Estrategias de aprendizaje, la Motivación para el estudio y la 
Comprensión lectora en esta muestra de estudiantes. Los análisis estadísticos efectuados 
permiten concluir que las variables en estudio están correlacionadas significativamente. 
 
Bonilla, Delgado y León (2015) realizaron un estudio cuyo objetivo fue 
determinar el nivel de estrés académico en los estudiantes de odontología de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo del distrito de Chiclayo, 2014. 
Utilizaron un instrumento de medición como el cuestionario de evaluación de estrés 
dental y del medio ambiente (DES30), que consta de 34 ítems e incluyen los posibles 
factores desencadenantes del mismo. Participaron un total de 198 estudiantes de una 
escuela de odontología y se tuvo como resultado que el 23.2% presenta nivel de 
estrés bajo, el 53% nivel de estrés moderado y el 23.7% nivel de estrés alto. Por lo 
tanto, el 99.9% de los encuestados presentan estrés académico. 
 
Kohler (2008) realiza una investigación cuyo propósito fue relacionar las 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en un grupo de estudiantes de 
psicología de la universidad particular de la ciudad de Lima. Así mismo, busca 




estudio. La muestra estuvo conformada por 231 participantes, varones y mujeres, del 1ro al 
4to ciclo de la carrera de psicología. El muestreo fue no probabilístico. Para medir las 
estrategias de aprendizaje se administró el inventario de estrategias de estudio y 
aprendizaje (LASSI); y para el rendimiento se tomó en cuenta el ponderado general 
obtenido en el semestre 07_II. los resultados evidencias que (1) el componente de 
aprendizaje estratégico que mejor predice el rendimiento académico es el componente 
motivación que involucra las estrategias de actitud, motivación y ansiedad; (2) existe 
relación positiva significativa entre rendimiento académico y estrategias de aprendizaje; 
 
(3) existe diferencias significativas en la estrategias de actitud, motivación, tiempo, 
ansiedad, concentración, procesamiento, ayudas, autoevaluación y evaluación, según el 
rendimiento académico. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
 
Meza, Torres y Lara (2016) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 
sistematizar las estrategias de aprendizaje que implementa el estudiante de la modalidad e-
learning. La problemática fue abordada desde una perspectiva cualitativa utilizando el 
método de la teoría fundamentada y la técnica de entrevista en profundidad. Se diseñó una 
plataforma tecnológica propia para realizar el trabajo de campo con entrevistas online, 
procesando los videos con un software de análisis cualitativo. La validez y confiabilidad de 
las categorías emergentes fue verificada mediante la saturación de los datos y trianguladas 
con un constructo teórico propio elaborado con referentes de Weinstein y Meyer (1998), 
Pintrich, García y Mckeachie (1991) y Tsai (2009). Los resultados muestran que hay una 
dimensión de estrategias de aprendizaje en la modalidad e-learning en donde el factor de 
gestión tiene gran influencia para regular el proceso sobre todo en el uso del tiempo y la 
administración de las estrategias. El factor de autorregulación considerando la 




esencial, al igual que el factor sicológico de la motivación y la concentración, aunado al 
factor de usos de la tecnología en la selección y utilización de los medios tecnológicos. 
El aporte devela la forma con la que se adaptan estrategias emergentes de aprendizaje 
en la educación virtual en México y la posibilidad de que se conviertan en líneas de 
investigación para el contexto de América Latina. 
 
Herrera y Lorenzo (2009) realizaron un estudio que tuvo como objetivo analizar 
las estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes y explorar las posibles 
diferencias de estas en función del curso que estén realizando. El instrumento utilizado 
para la recolección de información fue el Cuestionario de técnicas de estudio diseñado 
por Herrera y Gallardo (2006). Los resultados indican de forma general que para que el 
estudiante universitario muestre la madurez académica suficiente para garantizar la 
necesaria autonomía en el estudio y aprendizaje, es necesario analizar no solamente las 
estrategias cognitivas, metacognitivas y de regulación de recursos que éste posee, sino 
también las estrategias y metodologías docentes que implementa el profesorado. Esta 
situación debería provocar una respuesta adecuada por parte de las autoridades 
universitarias, para mejorar la implicación efectiva tanto de los estudiantes como del 
profesorado en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Castillo, Chacón y Díaz (2016) realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar los 
niveles de ansiedad e identificar las fuentes generadoras de estrés académico existente entre 
los estudiantes de 2° año de Enfermería y Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile. Se utilizó el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo para evaluar 
el nivel de ansiedad y el Inventario de Estrés Académico para discriminar diferentes 
situaciones académicas que provocan un mayor nivel de estrés en estudiantes universitarios. 
Los estudiantes de Enfermería mostraron mayores niveles de ansiedad estado y ansiedad 




Solo para ansiedad estado se observó una frecuencia significativamente diferente, 
encontrándose las diferencias en los grupos que manifiestan un nivel de ansiedad leve 
(Enfermería 32.1% y Tecnología Médica 56.6%) y ansiedad severa (Enfermería 20.5% 
y Tecnología Médica 9.2%). Aunque las situaciones generadoras de estrés fueron 
similares para ambos grupos, varias de ellas fueron percibidas como estresores 
significativamente mayores por los estudiantes de Enfermería. Las tres principales 
fuentes de estrés resultaron ser: sobrecarga académica, falta de tiempo para cumplir 
con las actividades académicas y realización de un examen. Los estudiantes de 
Enfermería presentan altos índices de ansiedad. 
 
Rodríguez, Sanmiguel, Muñoz y Rodríguez (2014) realizaron una investigación 
cuyo objetivo primordial fue identificar y comparar el estrés estudiantil entre 
estudiantes de primer y quinto año de la carrera en una facultad de Medicina 
mexicana. Se utilizó la escala unidimensional de estrés estudiantil (eube), cuyo 
instrumento determina indicadores comportamentales y actitudinales, que fueron 
aplicados a 140 estudiantes. Los resultados mostraron, entre otras cosas, la influencia 
del grado escolar en la presencia de estrés, siendo este mayor en los alumnos al final 
de la carrera. Se concluye que el estrés estudiantil no puede considerarse solamente 
desde una sola perspectiva, sino que, de manera evidente, deben ser considerados en 
conjunto los aspectos biológicos, psicológicos y educacionales. 
 
Pulido, Serrano Valdés, Chávez, Hidalgo, y Vera, (2011) estudiaron sobre el estrés 
académico en estudiantes universitarios. Los objetivos de este trabajo fueron identificar el 
perfil de los estudiantes de una universidad con mayores niveles de estrés académico y 
determinar las propiedades psicométricas del instrumento denominado SEEU, para lo cual 
se aplicó a una muestra aleatoria de 504 estudiantes de todas las licenciaturas que se 




el instrumento posee consistencia interna, confiabilidad y validez de constructo 
adecuados. Adicionalmente, se observó que los estudiantes de Sistemas, Traducción, 
Diseño Gráfico y Arquitectura son los que manifiestan los niveles más elevados de 
estrés. Tales niveles son igualmente altos en los estudiantes de los primeros y 
últimos semestres, en las mujeres y entre quienes no viven con su familia de origen. 
 
Ríos, Bozzo, Marchant y Fernández (2010) realizaron un estudio cuyo objetivo 
fue describir la opinión de los estudiantes universitarios respecto al clima de aula 
generado en los ambientes de aprendizaje de pregrado. El estudio tuvo un diseño 
descriptivo, los participantes fueron 169 estudiantes de la carrera de psicología, 
pedagogía en castellano y pedagogía en historia y ciencias sociales de la facultad de 
humanidades de la universidad de Santiago de Chile. Como instrumento se diseñó y 
aplicó, un cuestionario con una escala tipo Likert constituida de 41 ítems todas en 
sentido positivo. Considerando los resultados de este estudio, se puede señalar que la 
opinión de los estudiantes sobre los factores asociados al clima de aula es 
mayoritariamente positiva, destacando los factores inmateriales más que los 
materiales, ya que los primeros presentan porcentajes de acuerdo más altos que los 
segundos en la mayor parte de los casos; todo esto permite dar cuenta del objetivo 
planteado para este estudio. En esa línea, el desempeño de los académicos sobre 
quienes recayó parte importante de la información recogida de los estudiantes, es 
valorado de manera altamente positiva, lo que permite ubicarlos como agentes 
facilitadores de un buen clima en sus aulas. 
 
En la investigación “El estrés académico en estudiantes latinoamericanos de la 
carrea de medicina” de Román y otros (2008), se llega a la conclusión que el estrés es un 
fenómeno de elevada frecuencia en la muestra estudiada, con un predominio en el sexo 




de manifestaciones fisiológicas, conductuales y cognitivo - afectivas, las cuales se 
asocian, moderadamente a variables como los resultados académicos, la edad y el sexo 
del estudiante. Estas últimas manifestaciones son las de mayor incidencia y niveles de 
expresión, siendo una característica propia del proceso del estrés académico. Los 
principales estresores detectados corresponden al área de gestión del proceso docente, 
siendo la organización docente (cronograma), el currículo y el proceso docente 
(evaluación del aprendizaje, modelo pedagógico, métodos y técnicas) unidades 
estratégicas básicas a ser consideradas. 
 




2.2.1. Estrategias de aprendizaje 
 
 
2.2.1.1. Definición de estrategias de aprendizaje 
 
 
El término estrategias de aprendizaje está inmerso en una infinidad de 
literatura educativa y psicológica, pero vamos a remitirnos a Monereo quien afirma 
que las estrategias son “procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 
objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción”. 
 
Revisando nuevas fuentes bibliográficas encontramos que para Vallés (2000) 
“las estrategias de aprendizaje son comportamientos e instrumentos que el alumno 
debe poner en práctica para aprender de manera eficaz. Dicho de otro modo, son 
secuencias de procedimientos dirigidas a facilitar la adquisición de información, 




cognitivas, es decir, el control que el alumno puede hacer sobre las estrategias de 
aprendizaje que ya conoce y domina”. 
 
Igualmente, Torre Puente (2000) señala que “… las estrategias de aprendizaje 
están presentes para aprender mejor.” Las estrategias influyen necesariamente 
procedimientos que se utilizan para satisfacer un objetivo. Pueden ser generales o más 
específicos, confundiéndose a éste caso con las tácticas o pasos concretos para llevar a 
cabo un plan, e incluso en ocasiones con las técnicas o instrumentos estandarizados de 
uso generalizado, como el mapa conceptual”. 
 
Así pues, observamos que las estrategias de aprendizaje se desarrollan por la 
necesidad de: 
 
1. Que el educando pueda conocer, trabajar y desarrollar los diferentes 
procedimientos de estudio en función de sus necesidades personales y sociales 
 
2. Que el educando pueda prever procedimientos, estrategias de orden superior en 
función del análisis y discusión de casos. 
 
3. Que el educando tome conciencia de sus propios procesos cognitivos 
antes, durante y después del aprendizaje 
 
4. Que el educando aprenda a reflexionar  sus razonamientos 
 
 
5. Que el educando aprenda a planificar, regular y controlar sus pensamientos y 
optimizar sus aprendizajes 
 
6. Que el educando aprenda a trabajar y organizar determinados datos y desarrollar 




clasificación, representación, retención y recuperación, interpretación, 
inferencia, transferencia y evaluación) 
 
7. Que el educando utilice la nueva tecnología multimedia de la información 
 
 
Pizano, (2004), cita a Winstein y Mayer, quienes definen que las estrategias de 
aprendizaje son “… conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 
aprendizaje con la intención de influir en el proceso de decodificación”. 
 
Finalmente, compartimos el análisis que se hace de las estrategias de 
aprendizaje en relación a su contexto social, por cuanto dichas estrategias 
están históricamente determinadas, ya que ellas dependen del contexto y los 
contenidos tienen un carácter consciente, basado en la reflexión; asimismo 
dependen de características individuales como la motivación, los estilos de 
aprendizaje y otros, desarrollase mediante la comunicación y la actividad, 
que se da de lo externo (social, intersubjetivo) a lo interno (individual, 
intersubjetivo) y con el apoyo de mediadores y son evaluables. 
 
2.2.1.2 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
 
 
Las estrategias de aprendizaje posibilitan a los estudiantes el funcionamiento y 
control de sus actividades mentales y emocionales de adquisición de la información en 




Según Real (2003)  las estrategias de aprendizaje se clasifican en: 
 
 
A. Las Estrategias de aprendizaje relacionado con la información 
 
 
1. La estrategia de recirculación de la información. Es considerada la más 
primitiva y es utilizada por los educandos que inician su proceso de 
aprendizaje 
 
2. Las estrategias de elaboración. Son las que permiten integrar y relacionar la 
nueva información que ha de aprender con los conocimientos previos de los 
educandos. También puede distinguirse entre la elaboración visual y la verbal 
semántica. 
 
3. Las estrategias de organización de la información. Son las que permiten hacer 
una organización constructiva de la información que a de aprender el 
educando, descubriendo o construyendo significados. 
 
4. Las estrategias de recuperación de la información. Son las que permiten 
buscar la información que se han almacenado en la memoria a largo plazo, 
buscando la información en el repaso de la secuencia temporal recorrida. 
 
B. Las estrategias de aprendizaje según la orientación cognitiva 
 
 
1. Estrategia de inicio. Incorporación o apoyo. Que comprende todo lo que 
hace el educando para atender (motivación) e ingresar (incorporar) todo 
tipo de información hacia su aprendizaje 
 
2. Estrategia de procesamiento. Que comprende todo lo que el educando 




consolidando el aprendizaje en la memoria. Las estrategias 
de procedimiento son: 
 
- La repetición. Consiste en escoger las ideas principales de un material 
informativo. Esto se realiza a través de las técnicas de subrayado, 
resumen, esquema, extracción de las ideas principales de un párrafo. 
 
- La organización. Consiste en la conexión de ideas principales seleccionadas, 
organizadas en una estructura con conocimientos interconectados, siguiendo las 
técnicas de red semántica, el árbol organizado y el mapa conceptual. 
 
- La elaboración. Consiste en la creación o nacimiento de una idea, una analogía, 
una apreciación, una crítica, etc. Relacionada con una información que se aprende 
o una actividad educativa. Se emplea la técnica de hallazgo de analogías, las 
reglas mnemotécnicas, tomar notas, la imagen y solucionar problemas. 
 
- La elaboración de una estrategia de ejecución o aplicación de la técnica por 
educando para recuperar la información, formular una propuesta, 
generalizarla, identificarla, resolver los problemas, reformular creativamente 
las respuestas, cuidando el uso de las actividades mentales para la adquisición 
y uso de la información específica. 
 
C. Estrategias de personalización 
 
 





De pensamiento crítico reflexivo. Consiste en que el alumno decide qué 
hacer y qué crear; para lo cual realiza las siguientes actividades: 
clarificar el problema, centrarlo, observar y obtener deducciones que son 
comprobables, demostrables y experimentales. 
 
De creatividad. Consiste en la producción de nuevas ideas, nuevos 
enfoques, nueva forma de orientar un trabajo y nuevas propuestas 
coherentes con la realidad. 
 
D. Estrategias de meta cognición 
 
 
Son las estrategias que proporcionan al educando un conocimiento sobre la 
tarea, qué es y que se sabe de ella. Éstas son: 
 
- La atención 
 
- La comprensión 
 
- La memoria 
 
 
Los educandos son los que demuestran la eficacia de las estrategias para el 
aprendizaje, de modo que los alumnos son los que: 
 
- Saben centrar la atención y poner en práctica durante su estudio o 
trabajo educativo. 
 
- Saben elaborar y organizar la información que reciben de los educadores y 
textos. La elaboración y adquisición lo realizan mediante técnicas: 
resumen, esquema, cuadro sinóptico, redes semánticas, etc. 
 





- Desarrollan continuamente su aptitud verbal mediante la participación activa 
en el proceso de aprendizaje. 
 
- Obtienen el orden personal y constancia de trabajo para lograr el 
aprendizaje, mediante una correcta educación de la voluntad. 
 
- Demuestran serenidad y seguridad, los educandos, con ellos mismos y con los 
demás y ante las dificultades o retos de la ciencia responden con optimismo. 
 
2.2.1.3 Estrategias de aprendizaje: cognitivas, meta cognitivas, manejo de 
recursos y hábitos de estudio. 
 
I. Estrategias cognitivas 
 
 
Las estrategias cognitivas hacen referencia al “conjunto de actividades 
relacionadas con el procesamiento de la información durante el proceso de aprendizaje, 
tales como atender, comprender, recordar, pensar” es un concepto que corresponde a 
Pogglioli (2000 ) 
 
Este autor continúa desarrollando el concepto y afirma que las estrategias cognitivas 
hacen referencia a operaciones o actividades mentales que facilitan y desarrollan diversos 
procesos de aprendizaje escolar. A través de las estrategias podemos procesar, organizar, 
retener y recuperar el material informativo que tenemos que aprender, a la vez que 
planificamos, regulamos y evaluamos esos mismos procesos en función del objetivo 
previamente trazado o exigido por las demandas de la tarea. 
 
En consecuencia, las estrategias cognitivas son todas las actividades y operaciones 
mentales en las cuales se involucra al aprendiz durante el proceso de aprendizaje y que 




estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de procesamiento 
son aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente para mejorar 
sus posibilidades de ingresar y almacenar información. 
 
A. Estrategias de procesamiento 
 
 
1. Estrategias de atención. Sirven para desarrollar la capacidad de percepción y para 
orientarse hacia el material, percibir y relacionar lo más importante. 
 
• Atención selectiva: significa esforzarse por encontrar uno o más datos de 
información en un panorama que puede ser pobre o rico de estímulos. 
 
• Atención dividida (grado de distracción): que requiere que el alumno atienda 
a dos o más datos de información. 
 
• Atención sostenida (concentración): para mejorarla involucra la meta cognición. 
 
 
2. Estrategias físicas. Involucran el uso de las propiedades físicas del material a ser 
aprendido, tales como el movimiento en deportes, formas de tocar un instrumento. El 
aprendizaje de destrezas motoras requiere tiempo y mucha repetición. La elaboración 
mental de conductas físicas ayuda a fijar y recordar la secuencia, recordar la forma 
correcta de los movimientos, etc.} 
 
3. Elaboración verbal 
 
 
a. Estrategias de repetición. Incluye todo lo que el alumno hace trabajar 
activamente con material que presenta proporciones verbales, preguntando y 
contestando acerca del material, repetición es la forma más básica y 





b. Parafraseo. En el fraseo uno transforma la información en sus propias 
palabras construyendo la misma información pero utilizando palabras, 
conceptos y relaciones que son más naturales o cómodos para el que aprende. 
 
c. Uso de preguntas. Al hacerse preguntas acerca de lo que uno está aprendiendo, el 
proceso de información se profundiza. Las preguntas más directamente 
relacionadas con el contenido son: ¿ qué o quién es?, ¿ cómo es?, ¿qué tiene?, 
¿cuánto pesó?. Tiene el efecto de dirigir la atención, enfocar el material y 
aumentar la posibilidad de recordar la información específica y la relaciona. 
 
d. Agrupación o combinación selectiva, estructuras y redes conceptuales. 
Comprende la reorganización de la información en conjuntos más pequeños o 
la generación de nuevos conjuntos de lo nuevo con la información ya conocida 
de acuerdo a algunas características de ésta. Las redes conceptuales permiten 
visualizar las relaciones entre partes de proporciones, frases, conceptos y 
conjunto de conceptos. 
 






Las imágenes visuales son muy útiles para recordar información especial o 
visual; pero también intervienen en el proceso de relaciones abstractas. La primera 
forma de usar imágenes es por medio de la simple asociación con la información 







Las ayudas nemotécnicas son estrategias para organizar y codificar la 
información con el único propósito de hacerla más memorizable. No son 





Son memorias de eventos que ocurrieron en una cierta secuencia y en cierto 
lugar y momento en la historia personal del alumno. Los episodios están 





Es un término que incluye contrastar, usar analogías, metáforas y otras 





Requiere que el alumno llegue a razonar por la vía del análisis de evidencias o 
premisas o que descubra nuevas relaciones entre elementos de la información 
presentada. Inferir implica llegar a una conclusión, una opinión, un principio, un hecho 
por medio del análisis de la evidencia presentada. 
 
f) Aplicación o ensayo futuro. 
 
 
Cuando se desarrolla y se usa estrategias directamente relacionadas con 








También se pueden hacer combinaciones de las estrategias. La clave básica es 
aumentar al máximo posible, la cantidad de esfuerzo mental que el alumno debe 
invertir en el aprendizaje con el fin de asegurar un buen almacenamiento y aplicación 
de la información. 
 
B. Estrategias de ejecución 
 
 
Se usa para recuperar y aplicar la información almacenada 
 
 
1. Recuperación y uso específico. Las estrategias que se usan en la recuperación son 
aquellas que sirven para encontrar información almacenada en la memoria y usarla 
para dar una respuesta correcta. Existen tres pasos principales: 
 
a. Búsqueda de la información (datos, conceptos, procedimientos, algoritmos, 
etc.) 
 
b. Evaluación de la adecuación de la información en relación con el 
estímulo (objetivo) a ser respondido. 
 
c. Ensayo descubierto donde la persona hace una “prueba” de la respuesta antes de 
emitirla. 
 
2.2.2. Estrés Académico 
 
 
2.2.2.1. Definición de estrés 
 
 
La realidad y existencia del estrés ha llevado a diversos autores y estudiosos a 
investigar y analizar el concepto de estrés, encontrándose una gran variedad de ellos, 




Así, tenemos a López (2000) quien afirma que: “Se entiende por estrés aquella 
 
situación en la cual las demandas externas (sociales)  o las demandas internas 
 
(psicológicas) superan nuestra capacidad de respuesta. Se provoca así una alarma 
 
orgánica que actúa sobre los sistemas nervioso, cardiovascular, endocrino e 
inmunológico, produciendo un desequilibrio psicofísico y la consiguiente aparición de 
la enfermedad”. 
 
Esto quiere decir que el ser humano se encuentra ante una serie de 
requerimientos o exigencias propias de su contexto o realidad inmediata como es el 
caso del ámbito laboral, familiar o social, que hace urgente y necesaria una respuesta 
inmediata y que pone en evidencia toda nuestra habilidad, experiencia y destreza para 
afrontarlo de manera adecuada y correcta. 
 
Ahora bien, cuando se habla de alarma orgánica debemos considerar que es una 
actividad desproporcionada de todos los órganos y sistemas involucrados en este 
proceso llamado estrés, en lo que corresponde a los sistemas nervioso, cardiovascular, 
endocrino o inmunológico, los cuales se alteran y responden de manera diferente, según 
la reacción de cada persona, pudiendo surgir algún tipo de dolencia física o psicológica 
como hipertensión arterial, trastornos digestivos, tensión muscular, insomnio, etc. 
 
Otra definición desarrolla Cruz (2000) quien tomando en consideración los 
aportes de Hans Selye, gran investigador e iniciador del conocimiento del estrés en el 
siglo XX, señala que “Estrés es el comportamiento heredado, defensivo y/o adaptativo, 
con activación especifica neuro – endocrina ante el estresor amenazante” En esta 
definición el estresor se considera como demanda y está incluido en la amenaza, que 
pone en juego un programa grabado en los genes y que tiene la característica de inducir 




También se considera que el estrés implica la existencia de factores o 
situaciones causales, lo que desencadena en el estrés propiamente dicho. Así el 
concepto de estrés implica al menos cuatro factores: (Trianes, 2002) 
 
- Presencia de una situación o acontecimiento identificable 
 
 
- Dicho acontecimiento es capaz de alterar el equilibrio fisiológico 
y psicológico del organismo 
 
- Este desequilibrio se refleja en un estado de activación marcado por una 
serie de consecuencias para la persona de tipo neurofisiológico, cognitivo y 
emocional 
 
- Estos cambios, a su vez, perturban la adaptación de la persona 
 
 
- Estos cuatro factores se incluyen en casi todas las definiciones del estrés. 
 
 
De hecho, con este término unas veces nos referimos a las circunstancias o 
acontecimientos (estrés como estímulo) que provocan el malestar que se experimenta 
(por ejemplo, exceso de trabajo, condiciones laborales difíciles, exigentes y cargadas 
de responsabilidad, situaciones conflictivas que generan preocupación y malestar) y 
otras la expresión “me siento muy estresado” hace referencia a la reacción que se 
experimenta frente a esas situaciones o acontecimientos que, en definitiva, se traducen 
en alteraciones del comportamiento, sensaciones desagradables que en ocasiones 
adquieren la forma de verdaderos problemas médicos o psicológicos (estrés como 
respuesta). 
 
Pero es a partir de la publicación del libro de Selye en 1960 que el estrés es 




cotidianas, agentes productores de enfermedades, drogas, hábitos de vida 
inadecuados, cambios abruptos en los entornos laboral y familiar) que pueden actuar 
sobre la persona” (Martínez y Díaz, 2007) 
 
Desde esta perspectiva encontramos que el estrés es un fenómeno que hace 
referencia a una amplia gama de experiencias: nerviosismo, tensión, cansancio, 
agobio, inquietud y otras sensaciones similares como la desmesurada presión escolar, 
laboral o de otra índole. También se consideran situaciones de miedo, temor, angustia, 
pánico, afán por cumplir, vacío existencial, incapacidad de afrontamiento u otras de 
gran presión en el individuo. 
 
2.2.2.2 Causas del estrés 
 
 
El estrés es un componente inevitable de la vida. Pese a intentar minimizarlo es 
habitual afrontar situaciones estresantes simplemente al crecer, madurar, relacionarse y 
tomar decisiones. La investigación llevada a cabo durante las últimas décadas ha 
demostrado que los cambios vitales constituyen un factor primordial en las 
enfermedades asociadas al estrés. 
 
a. Relaciones personales. 
 
 
Entablar y mantener relaciones proporciona alguna de las experiencias más 
gratificantes de la vida, pero tanto las relaciones personales como ciertas cuestiones 
intrínsecas a las mismas pueden resultar estresantes. Entre las experiencias asociadas a 
las relaciones personales potencialmente más estresantes se encuentran el matrimonio, 
el nacimiento de un hijo, la separación y el divorcio, y la pérdida de un ser querido. 
 
Por otro lado, los expertos distinguen entre dos tipos de acontecimientos vitales: 
 




pérdida como el divorcio, la pérdida de un empleo o de un ser querido, o la boda de un 
hijo. Aunque todo cambio puede ser estresante, las experiencias de pérdida son las 
más relacionadas con la depresión asociada al estrés. 
 
b. Cuestiones prácticas 
 
 
Las preocupaciones diarias relativas al mantenimiento de un hogar, al trabajo y al 
pago de las facturas son tan estresantes como los problemas personales y familiares. Del 
mismo modo, el estrés que todo ello origina puede crispar las relaciones personales. 
 
2.2.2.3 La cadena del estrés 
 
 
La producción de cualquier hecho fisiológico o funcional de nuestro cuerpo 
involucra siempre una secuencia concatenada de acontecimientos que en líneas 
generales se repiten en el tiempo. En el estrés los hechos también ocurren ordenada y 
secuencialmente. Hemos denominado didácticamente cadena del estrés a la serie de 
sucesos que, cronológicamente ordenados, terminan por desarrollar una enfermedad 
física con todo su cortejo de síntomas (López) 
 
El estrés comienza a través de una valoración subjetiva es decir, racional – 
emocional _ de las percepciones. Una percepción es la idea o representación que 
tenemos de los hechos. Esa idea es siempre compleja, ya que en ella intervienen 
numerosos procesos de valoración subjetivos. Un mismo hecho puede ser vivenciado y 
considerado de muy diferente manera según sea la persona que lo considere. 
 
Las percepciones van más allá de la cierta flexibilización explicable, lógica, la 
distorsión de los hechos a través de percepciones incorrectas se convertirán en un 
desencadenante continuo del estrés. Ver fantasmas donde no los hay es malo, pero 




caldo de cultivo para los pensamientos erróneos o distorsionados. Vivir valorando 
adecuadamente la realidad es importante. Los pensamientos distorsionados dan lugar a 
erro res de evaluación y a desajustes con la realidad y, muchas veces, desembocan en 
falsas expectativas que generan frustraciones. Justamente el estrés representa entre 
otras cosas, un desajuste entre la expectativa y la realidad. 
 
Así puede iniciarse la cadena de estrés cuyo primer eslabón es precisamente 
la percepción y cuyo último eslabón es la enfermedad. 
 
Al inicio de esta cadena – percepciones erróneas y en consecuencia, pensamientos 
distorsionados-sigue si no se corta a tiempo, el segundo eslabón, el de las conductas y 
los hábitos. Cuando alguien percibe o valora los hechos del interior o exterior como 
amenazantes, desencadena una multiplicidad de cambios de conducta y de hábitos 
según el sujeto. La conducta es el patrón de comportamientos de una persona y la 
particular forma con que esa persona se relaciona con sus semejantes. Así quien 
presenta estrés altera su comportamiento, mostrando modificaciones tan diversas como 
una apariencia más tensa o preocupada, gestos nerviosos, tics, alteraciones de horarios, 
reacciones desproporcionadas ante hechos menores, irritabilidad, cambios de habito en 
el sueño y en la conducta social, entre muchos otros. Todas estas modificaciones no son 
solamente consecuencia del primer eslabón del estrés sino que, una vez instaladas, 
favorecen la permanencia del proceso estresante debido a que originan una interacción 
problemática desfavorable con el medio ambiente. 
 
Si esta cadena del estrés continua, no tardará en aparecer el tercer eslabón, el de los 
síntomas físicos y psíquicos que, como los cambios, pueden ser diferentes y dependen de 
la reacción individual de cada uno; entre ellos: dolores de cabeza, contractura y dolores 




como ansiedad, miedos, preocupación excesiva, inseguridad, depresión, cambios 
de humor y alteraciones de la memoria y de la concentración. 
 
Si a esta altura no hemos sabido escuchar las voces de aviso de nuestro cuerpo se 
alcanzará el cuarto eslabón, el de la enfermedad. Aquí también y teniendo en cuenta la 
predisposición genética, podrá alentarse la aparición de distintas enfermedades, tales 
como la hipertensión arterial, la aterosclerosis, la angina de pecho, las arritmias 
cardiacas, e infarto agudo de miocardio, la úlcera gástrica, las infecciones por 
inmunosupresión, las enfermedades de la piel, la artritis y hasta el cáncer. 
 
2.2.2.4 Manifestaciones o signos de estrés 
 
 
Tomando como referencia los aportes de Círculo de lectores (2000) podemos 
afirmar que el estrés se manifiesta a través de una serie de evidencias o signos ya 
sean psicológicos, conductuales o físicos. 
 
A. Signos psicológicos del estrés 
 
 
Cada persona reacciona de un modo diferente frente al estrés. Sin embargo, la 
inestabilidad emocional general, los sentimientos de ansiedad, la pérdida de 
confianza, la depresión y la apatía constituyen reacciones habituales al estrés crónico. 
El estrés puede ocasionar también cambios cognitivos que dificultan la toma de 
decisiones, merman la capacidad de concentración y afectan la memoria. 
 
1. Inestabilidad emocional 
 
 
La inestabilidad emocional general es un signo de estrés crónico. Las personas que lo 
padecen pueden experimentar altibajos anímicos, una predisposición al llanto, un profundo 







Si el rasgo predominante de la inestabilidad emocional del individuo es la 






Estrés y ansiedad son términos que con frecuencia se utilizan de un modo 
arbitrario. Los sentimientos subjetivos y las respuestas fisiológicas que caracterizan la 
ansiedad son muy similares a los propios del estrés. La principal diferencia entre 
ambos estriba en que la ansiedad se centra más en reacciones emocionales de terror y 
miedo como respuesta a una situación difícil. Estar ansioso generalmente significa 
sentirse nervioso y amenazado, o temer la inminencia de algo desagradable, terrible, 
embarazoso o humillante. 
 
3. Pérdida de confianza en uno mismo 
 
 
El estrés puede socavar la confianza en uno mismo. La persona que atraviesa un 
periodo de ansiedad e inestabilidad emocional puede sentirse fuera de control o 
incapaz para desenvolverse con eficacia en su entorno. Aunque esta sensación de 
pérdida de control es atribuible al origen del estrés, el individuo puede achacarlo de 





El término depresión se emplea para describir una amplia gama de emociones, 
desde el desánimo hasta la inclinaciones suicidas. Aunque la depresión y el estrés no 




Algunas de las situaciones que generan estrés entrañan más probabilidades que otras 
de causar depresión. Que el estrés prolongado desemboque o no en una depresión 
depende de diferente variables, ente ella la personalidad, los recursos propios para 





El estrés puede afectar también los procesos cognitivos de una persona, así como a 
sus respuestas emocionales. Dudar de las propias opiniones y sentirse incapaz de tomar 
decisiones son signos habituales de estrés. El individuo estresado puede constatar que 
no piensa con claridad y ello da lugar a un círculo vicioso de desconfianza de sí mismo 
e indecisión. En ocasiones cuando un individuo experimenta un estrés intenso, es 
incapaz de calibrar las diferentes opciones de un modo objetivo y, por tanto, la resulta 
difícil decidir. 
 
6. Pérdida de concentración 
 
 
La pérdida de la capacidad de concentración es un signo común de estrés. El individuo 
que lo padece puede experimentar dificultades para mantener la concentración como solía 
hacerlo o, en casos severos, una incapacidad total para concentrarse. Esta incapacidad tiene 
lugar cuando a mente esta´ dominada por la causa original del estrés. 
 
7. Lapsos de memoria 
 
 
Las personas estresadas pueden volverse más desmemoriadas de lo habitual. Olvidar 
citas, encargos vitales o aniversarios, por ejemplo, pueden tener un impacto negativo en 
las relaciones profesionales y personales de un individuo y originar más trabajo, 




B. Signos conductuales del estrés 
 
 
Tanto el estrés agudo como el crónico provocan modificaciones en la conducta. 
Las asociadas al estrés agudo suelen ser efímeras y no trascienden. Por el contrario, 
una persona crónicamente estresada puede experimentar cambios conductuales 
progresivos, por ejemplo, en los hábitos personales, en las pautas de trabajo o en un 
aumento del consumo de sustancias tóxicas. 
 
1. Cambios en los hábitos 
 
 
a) Cambios en los hábitos sociales 
 
 
Las personas estresadas con frecuencia de deseo y motivación para relacionarse 
socialmente, quizá a causa de las preocupaciones, la sensación de cansancio o la falta 
de tiempo. Tienden a evitar encuentros sociales por estas razones o bien participan en 
ellos con una actitud poco sociable. Alguien estresado se limitará a a habar de sus 
problemas personales y de su sensación de angustia, o bien se mostrará ajeno a toda 
conversación o actividad. 
 
Este retraimiento puede resultar especialmente serio si implica el alejamiento no 
sólo de las amistades sino también dela pareja y los hijos. Los psicólogos insisten con 
frecuencia en la importancia de unas relaciones sociales solidas como factor mitigador 
del estrés. 
 
b) Abandono personal 
 
 
Cuando el estrés deviene crónico, las rutinas de la vida cotidiana pueden empezar a 
perder importancia; una manifestación de ello es la pérdida de interés por la higiene 




sucias, ignora problemas leves de salud y abandona alguna o todas las tareas de 
limpieza doméstica. Puede llegar a ser tal la consternación que se siente por las 
propias circunstancias estresantes que no dedica tiempo a más. 
 
c) Cambios en los hábitos alimentarios 
 
 
Las alteraciones en el apetito pueden ser indicadores clave del estrés. Entre los 
cambios asociados a los hábitos alimentarios se encuentran el deseo de comer más, 
especialmente platos “apetecibles” – calórico y nada nutritivos: tartas, galletas, 
chocolates y dulces- o por el contrario, la pérdida de apetito – cuando la tensión 
impide comer o la sola idea de hacerlo provoca náuseas. La supresión de la digestión 
forma parte de la fisiología de la respuesta de “lucha o huida”. 
 
2. Conducta adictiva 
a) Abuso del alcohol 
 
El alcohol se utiliza con profusión como relajante, pero durante una etapa 
prolongada de tensión un individuo estresado podría empezar a refugiarse en el alcohol 
para relajarse con mayor facilidad e incluso olvidar sus problemas. Ingerido en exceso 
el alcohol obstaculiza los procesos mentales y conduce a la toma de decisiones 
irracionales. También puede provocar alteraciones del sueño y, como consecuencia de 





El estrés puede intensificar esta dependencia de la nicotina. Quienes sólo fuman 
en reuniones sociales pueden convertirse en fumadores habituales y los que ya son 




cigarrillos sólo actúan como mitigador del estrés durante un corto intervalo de 
tiempo; en cuanto el fumador percibe el efecto de la privación de nicotina deseará 
volver a fumar y así genera un círculo vicioso 
 
c) Abuso de drogas 
 
 
Las personas que sufren estrés crónico pueden sentir la tentación de experimentar 
con drogas alucinógenas en un intento de huir de sus problemas. El estresado 
consumidor de estas sustancias justificará su conducta basándose en el hecho que le 
produce un eficaz y temporal alivio de sus sensaciones de estrés y ansiedad 
 
3. Cambios en los hábitos 
laborales a) Adicción al trabajo 
 
La adicción al trabajo (workalcooholism, en su forma inglesa muy extendida) es un 
término que describe una conducta de dependencia respecto al trabajo. Los adictos al 
trabajo suelen caracterizarse por trabajar una gran cantidad de horas, aunque también 
por hacerlo a un ritmo rápido y acelerado. La adicción al trabajo puede surgir como 
una reacción al estrés o bien como consecuencia del mismo. En ocasiones se recurre al 
trabajo como vía de escape para eludir otros aspectos estresantes o tristes de la vida. 
Los adictos al trabajo excluyen o inhiben de forma radical otros ámbitos de su vida 
potencialmente gratificantes como las relacione amorosas o sexuales, la compañía de 





Suele decirse que las personas laboriosas sacan el trabajo adelante, refiriéndose a gente 




quien vive atareado pero alcanza unos logros mínimos porque le resulta difícil 
establecer prioridades u organizarse. Se trata de un síntoma de estrés muy común: el 
individuo se siente abrumado por el alud de tareas que debe efectuar. La sensación de 
“no saber por dónde empezar” hace que muchas personas ni siquiera lo intenten. 
Entre los signos mentales y emocionales del estrés destacan la indecisión y la falta de 
concentración, que a su vez merman el rendimiento de la persona. 
 
c) Absentismo laboral 
 
 
El absentismo laboral frecuente suele responder a un estado de estrés, infelicidad o, 
en ocasiones, de rebelión. Asimismo puede estar originado por problemas en la vida 
privada que en la práctica dificultan o imposibilitan la ejecución del trabajo. 
 
Cabe también la posibilidad de que una persona recurra al absentismo laboral 
como táctica de evasión, pero de este modo no solucionará el problema subyacente 
en caso de que esté relacionado con el trabajo. 
 
C. Síntomas físicos del estrés 
 
 
Tanto el estrés agudo como el crónico afectan el cuerpo. Cuando una persona 
experimenta estrés agudo, su organismo entra en un estado de emergencia liberando 
hormonas asociadas al estrés en todo el cuerpo. Mientras que el estrés agudo generalmente 
no entraña prejuicios para la salud a largo plazo, el crónico puede causar alteraciones 
físicas potencialmente peligrosas para la salud y el bienestar del individuo. 
 
1. Reacciones físicas al estrés 
 
 
Las siguientes respuestas físicas al estrés crónico no son enfermedades sino la 




la sudoración y los temblores musculares, forman parte del mecanismo normal de 





Mediante la transpiración el cuerpo regula su temperatura. La sudoración tiene lugar 
cuando el calor corporal aumenta; entonces se evapora en la superficie de la piel y de 
este modo la enfría. Se suda abundantemente cuando hace calor y en un estado de 
ansiedad, miedo o tensión. 
 
b) Hábitos “nerviosos” 
 
 
Ciertos hábitos como el de morderse las uñas y los labios o mesarse el cabello 
pueden deberse a un intento de aliviar la tensión. Cuando el estrés aumenta, estos 
hábitos se acentúan. Las personas ansiosas a menudo actúan así de forma inconsciente. 
Otras conductas que pueden estar relacionadas con el estrés incluyen la necesidad de 
orinar con frecuencia, frotarse las manos o repiquetear con el pie en el suelo de forma 
mecánica 
 
Los llamados hábitos “nerviosos” no siempre indican un estrés subyacente: pueden 





Una palpitación es la sensación de tener un latido del corazón más rápido e intenso 
del habitual, y se experimenta como la sensación de agitación o leves sacudidas en el 
pecho, bien como si se “omitiera” un latido. Las palpitaciones pueden estar originadas 
por un estado de estrés o desasosiego extremos, así como por un consumo excesivo de 




d) Temblores musculares 
 
 
Las personas que padecen estrés agudo suelen experimentar temblores agudos 
musculares, provocados por rápidas contracciones y relajaciones de los músculos. 
Estas contracciones involuntarias que habitualmente se producen en manos, pies, 
mandíbulas y cabeza, están provocadas por el incremento de la hormona adrenalina 
propio de la respuesta de “lucha o huida”. 
 
e) Crisis de pánico 
 
 
Los episodios de ansiedad aguda, durante los cuales el enfermo sufre una intensa 
sensación de ahogo, palpitaciones y mareos, se conocen como crisis de pánico. Otros 
síntomas habituales son los temblores, la sudoración abundante y el dolor en el pecho. 
 
Las crisis de pánico resultan alarmantes, pues quien la padece puede llegar a 
sentirse como si fuera a asfixiarse, a desmayarse o incluso a morir. Hay momentos 
y situaciones que favorecen su aparición, especialmente cuando la persona está muy 
estresada y se siente poco capacitada para afrontar los problemas. Una 





El desvanecimiento implica una pérdida transitoria de la conciencia y constituye 
una de las reacciones más aparatosas de estrés agudo. Los mareos relacionados con el 
estrés pueden producirse por una sobre estimulación del nervio vago (el nervio 
craneal de mayor longitud), a consecuencia de la cual el ritmo cardíaco y la presión 




2. Molestias o dolores 
 
 
Los músculos de todo el cuerpo se tensan como reacción al estrés agudo; se trata de 
una respuesta adaptativa que nos prepara para la acción. No obstante si el estrés persiste 
y deviene crónico, el individuo puede empezar a sufrir dolores musculares, jaqueca o 
migraña, dolor de mandíbulas o de espalda. 
 
a) Jaqueca y migraña 
 
 
Los dolores de cabeza pueden tener diferentes causas, aunque uno de los dolores de 
cabeza más comunes es el causado por la tensión, que hace que los músculos de la cara, 
el cuello y el cuero cabelludo se agarroten. Este tipo de dolor de cabeza puede perdurar 
hora o días o, en ocasiones, manifestarse de un modo intermitente a lo largo de varias 
semanas 
 
Las migrañas son similares a las jaquecas pero algo más severas. Los síntomas que 
las caracterizan son trastornos visuales, náuseas y en ocasiones, vómitos. 
 
b) Dolor de mandíbulas 
 
 
Se produce como resultado de “apretar” los dientes insistentemente provocando que 
los músculos de las mandíbulas se tensen. El dolor en esta zona es indicio de estrés y 
puede desembocar en jaquecas y problemas dentales. Otro posible origen del dolor es 
e bruxismo, un rechinar de dientes repetitivo durante el sueño, que también está 
considerado un síntoma habitual de estrés. 
 
c) Dolor de espalda 
 
 
Se estima que un 75% de la población siente dolor en algún punto de la espalda, 




El estrés provoca dolor cuando los músculos de la espalda y los hombros están 
habitualmente tensos. Quien padece problemas de espalda notará que éstos se acentúan 
en periodos de estrés. 
 
3. Fatiga y alteraciones del sueño 
 
 
El sueño es ese momento esencial para el ser humano durante el cual se recupera 
física y psicológicamente. Los músculos se relajan, la circulación sanguínea va más 
lenta, e ritmo de respiración se vuelve más tranquilo y regular y el nivel de conciencia 
disminuye. El organismo reclama de forma periódica este estado natural durante el 
cual sus funciones fisiológicas se realizan más lentamente, lo que le permite recuperar 
la energía y despertarse descansado. 
 
Cuando los pensamientos estresantes dominan la mente, los hábitos de sueño pueden 
verse afectados de un modo negativo. El sueño interrumpido puede tener un efecto 
agravante, pues provoca cansancio durante el día, disminuye la eficiencia y como 





El exceso de trabajo y el estrés suelen generar fatiga. Esta se caracteriza por una 
sensación de pereza, letargo y falta de motivación. Aunque una persona duerma 
varias horas seguidas, puede sentirse cansada durante el día debido a la pésima 
calidad del sueño. La fatiga es en ocasiones el resultado directo de emociones tales 









transitoria al estrés o bien un problema persistente. Las personas que lo padecen tardan 
en conciliar el sueño o se despiertan a media noche y se desvelan durante horas. El 
insomnio crónico puede ser agotador, pues aunque los insomnes sientan una gran 
somnolencia durante el día, en cuanto se van a la cama son incapaces de conciliar el 
sueño. 
 
c) Síndrome de fatiga crónica 
 
 
Los periodos de estrés crónico debilitan el sistema inmunitario, haciendo que el 
cuerpo sea más vulnerable a las infecciones víricas. El síndrome de fatiga crónica, 
también conocido como encefalomielitis miálgica (EM) puede producirse tras padecer 
una infección vírica, aunque los médicos discrepan acerca del origen y la naturaleza de 
la enfermedad. Aunque quienes la sufren experimentan una serie de problemas, que 
pueden incluir malestar general, trastornos digestivos y del sueño, y reacciones 
emocionales como la ansiedad. 
 
4. Alteraciones en el cabello y la piel 
 
 
El aspecto de la piel y del cabello no sólo refleja el estado de salud física sino 
también el de salud mental. Los herpes, los eczemas y la caída de cabello 





Los herpes labiales están generados por el virus herpes Simplex I. El brote de un 
herpes está precedido por una sensación de calor, comezón y picor. Más tarde aparece 




Algunas personas desarrollan una resistencia natural a la infección pero en la 
mayoría el virus permanece en el cuerpo, aflorando de un modo intermitente, con 
mayor incidencia en periodos de estrés. 
 
b) Caída del cabello 
 
 
El estrés puede originar la pérdida total o parcial del cabello (alopecia). La 
calvicie responde a diferentes causas – la herencia es la más habitual en los hombres-
pero el estrés puede también contribuir a la caída del cabello. Su crecimiento normal se 





El estrés actúa provocando o exacerbando enfermedades de la piel como la 
psoriasis o el eczema, que se caracteriza por la aparición de manchas rojas, de 
descamaciones, y por el picor que se experimenta en la zona afectada. La 
tensión emocional puede agravar sus síntomas, especialmente el picor. 
 
5. Problemas digestivos 
 
 
El estrés agudo puede originar indigestiones efímeras y, en ocasiones, diarreas 
(antes de someterse a un examen, por ejemplo). Estas molestas desaparecen sin 
mayores repercusiones para el organismo cundo desaparece la fuente del estrés. Por el 
contrario, el estrés crónico genera problemas intestinales que perduran durante largo 
tiempo como las úlceras y el síndrome del colon irritable. Puede asimismo, agravar 




2.2.3. Clima de aula 
 
 
2.2.3.1. Definición de clima en el aula 
 
 
Cuando hablamos de clima en el aula no sólo nos vamos a referir a la parte material, 
física o de infraestructura, sino también a aquellas relaciones interpersonales que se 
manifiestan entre los agentes del quehacer educativo, llámese estudiantes y docentes. Por 
tal motivo, Barreda ( 2012, Pág. 4), citando a Sánchez, afirma que el clima es “ ….una 
cualidad relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser 
 
aprehendida y descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos del 
aula van obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la 
misma como son sus características físicas, los procesos de relación socio afectiva e 
instructiva entre iguales y entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y 
las reglas y normas que lo regulan”. 
 
Así mismo, la misma autora (2012, Pág. 5) citando a Marchena, señal que el clima 
en el aula “es una construcción originada por las relaciones sociales que entablan los 
protagonistas de una clase así como por la forma de pensar de cada uno de los ellos, 
por sus valores, esto es, por la cultura existente en el aula”. 
 
2.2.3.2.  Orígenes y pertinencia del concepto clima 
 
Como decíamos, los supuestos que fundamentan el estudio del «clima» o 
ambiente social en las organizaciones e instituciones humanas proceden de teorías 
psicosociales que asocian las necesidades y motivaciones de los sujetos con variables 
estructurales de tipo social. En específico, muchos estudios sobre clima se basan en el 
modelo «interaccionista» desarrollado por Kurt Lewin y posteriormente por Murray 




Este modelo busca examinar las complejas asociaciones entre personas, 
situaciones y resultados individuales. Magnusson y Endler (1977) describen 
brevemente los elementos básicos del modelo interaccionista: 
 
i) La conducta actual es una función de un proceso continuo de interacción 
multidireccional o de feedback entre el individuo y las situaciones en que se encuentra. 
 
ii) El individuo es un agente activo e intencional en este proceso interactivo. iii) Por 
parte de la persona, los factores cognitivos y motivacionales son determinantes 
esenciales de la conducta. iv) Por parte de la situación, el significado psicológico de 
la percepción de las situaciones por parte del sujeto es un factor importante y 
determinante. 
 
Lewin introduce el concepto de «atmósfera psicológica», definiéndolo como 
 
«...una propiedad de la situación como un todo» (Lewin, 1965:71) que determinará, en 
 
importante medida, la actitud y conducta de las personas. Es este mismo autor quien 
 





Desde entonces son muchos los autores y enfoques que entienden que el 
ambiente y su interacción con las características personales del individuo son 
determinantes fundamentales de la conducta humana. 
 
En el campo de la educación y la psicología educacional, las tendencias 
actuales en el estudio de la calidad educativa se han hecho parte de este deseo de 
comprender mejor las influencias del entorno social cercano en las conductas y 
actitudes de las personas. 
 




educativos (a nivel organizacional y de aula) y su relación con los resultados de la 
institución, en términos de logros de aprendizaje, bienestar personal entre sus miembros, 
eficacia en la gestión, etc. De ahí que el estudio del clima se esté convirtiendo en una de las 
áreas de investigación educativa de mayor relieve en el ámbito internacional. 
 
2.2.3.3.  Algunas definiciones básicas para comprender el concepto de clima 
 
 
Si buscamos una definición lo suficientemente general como para ser compatible 
con la variada gama de enfoques existentes respecto del tema, podemos definir el 
clima social académico como «el conjunto de características psicosociales de un centro 
o institución educativa, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico 
específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los 
distintos procesos educativos» (CERE, 1993:30). 
 
Ahora bien, son las personas las que le otorgan un significado personal a estas 
«características psicosociales de la institución», que a su vez, no son otra cosa sino el 
contexto en el cual se establecen las relaciones interpersonales al interior de la 
institución y las características mismas de estas relaciones interpersonales. En otras 
palabras, lo que define el clima social de una institución es la percepción que tienen los 
sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto 
académico (a nivel de aula o de la institución) y el contexto o marco en el cual estas 
interacciones se dan. 
 
Hecha esta primera definición, habría que introducir una distinción básica y decir 
que el clima académico o clima social académico puede ser estudiado desde una 
mirada centrada en la institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrada en 




especialmente la sala de clases (clima de aula), o desde ambas. 
 
 
Una segunda distinción que podemos hacer sobre el concepto clima académico 
es que, si éste se define a partir de las percepciones de los sujetos, es posible estudiarlo 
desde las percepciones que tienen los distintos actores educativos: alumnos, profesores, 
paradocentes o apoderados. 
 
Si bien los efectos del clima social se hacen sentir en todos los miembros de una 
institución, por lo que, en general el concepto o la percepción que se tiene del clima 
social escolar tiende a tener elementos compartidos por todas las personas que 
pertenecen a un curso o establecimiento educacional; es común también que haya una 
variabilidad de opiniones y percepciones, pues éstas dependen de (se construyen 
desde) las experiencias interpersonales que se hayan tenido en esa institución. 
 
De tal forma que la percepción que tienen los profesores no coinciden 
necesariamente con la percepción que tengan los alumnos de las características 
psicosociales de un centro o de las relaciones en el aula (Cancino y Cornejo, 2001). 
 
2.2.3.4.  Influencia del clima en otras variables académicas 
 
 
Ya en 1982 Anderson planteó que el estudio del clima del centro podía 
considerarse la mejor medida de la eficacia institucional (Anderson, 1982). Los 
resultados se han obtenido en contextos muy diversos y con diferentes instrumentos. 
 
Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con distintos 
instrumentos, hablan de una relación directa entre un clima positivo y variables como: 
variables académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje 
efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio (Casassus y otros, 2000; 




Por otra parte, varios autores señalan una relación significativa entre la 
percepción del clima académico y el desarrollo emocional y social de estudiantes y 
docentes. Relacionado con lo anterior, la percepción de la calidad de vida académica se 
relaciona también con la capacidad de retención de los centros educativos. Esta calidad 
de vida estaría asociada a: sensación de bienestar general, sensación de confianza en las 
propias habilidades para realizar el trabajo académico, creencia en la relevancia de lo 
que se aprende en la universidad, identificación con la institución, interacciones con 
pares, interacciones con los profesores (Acer, 1984; Ainley, Batten y Miller, 1984). 
 
2.2.3.5.  Factores asociados al clima de aula 
 
 
Por otro lado, Ríos y otros (2010, Pág. 110) señala que existen diversos aspectos 
que forman parte del clima del aula, entre ellos la metodología de clase, el sistema de 
evaluación y las relaciones entre los actores, todo lo cual constituyen elementos que 
condicionan el clima que se genera al interior del aula. 
 
A. La metodología 
 
 
La metodología es un factor que puede condicionar mucho el clima del aula. 
Dependiendo de la asignatura, se crean diferentes tipos de clima, según la metodología 
que se utilice. Si nos centramos en la metodología, una clase participativa conlleva la 
interacción de sus miembros de una manera constante. Pero si es una clase magistral, el 
trabajo de los alumnos es mucho más pasivo. Los trabajos en grupo hacen que se 
promuevan tareas de apoyo entre los alumnos, y además el profesor puede trabajar 





B. El maestro 
 
 
Observando el papel del maestro en el contexto del clima en el aula se afirma que el 
docente debe tener ciertas competencias como el dominio del contenido, el desarrollo de 
una metodología motivadora y variada, la práctica de un sistema de evaluación justa que 
mida aprendizajes profundos, y el establecimiento de una interacción de respeto con los 
estudiantes. También se debe considerar una adecuada metodología de clase, de tal 
manera que organice el aprendizaje y diseñe el desarrollo de las actividades; todo lo 
cual debe considerar las necesidades y expectativas de los estudiantes y en 
consecuencia, permita la generación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 
En otro apartado, se señala que la evaluación que desarrolla el docente también 
tiene una gran influencia en la configuración del clima del aula, debido a que la 
percepción de justicia que tengan los estudiantes con respecto a ésta influyen en su 
percepción respecto del clima, “el qué y el cómo aprendan los estudiantes dependen 
en gran medida de cómo crean que se les evaluará”, lo cual incide en la percepción y 
disposición con la que cada estudiante llega al aula. 
 
Considerando este aspecto debemos observar que es fundamental la voluntad 
del docente para dirigir las acciones para crear un ambiente óptimo al interior del aula 
universitaria. Así pues, Ríos y otros (2010, Pág. 112) toman en cuenta la teoría X y la 
teoría Y sobre la honradez humana, donde distingue entre dos tipos de climas creados 
por el profesor universitario: 
 
*El clima de la teoría X: cuando los académicos piensan que no pueden confiar en 
los estudiantes, porque ellos no quieren aprender, y si tiene la oportunidad van a 
engañar. Produce ansiedad y sentimientos de culpa en el estudiante, cuando el profesor 




pocas oportunidades para intervenir al estudiante, usar el refuerzo negativo para 
motivar (uso de la ansiedad, por ejemplo), sancionar más allá de lo funcional o realizar 
comentarios irónicos. 
 
* El clima de la teoría Y: cuando los académicos piensan que los estudiantes 
trabajan mejor cuando tienen libertad. Debe existir un equilibrio entre la 
 
confianza y el riesgo. Debe existir un equilibrio entre la confianza y el riesgo. Todo 
esto se manifiesta en conductas como atribuir el rendimiento al esfuerzo y no a factores 
no controlables por el estudiante y dar cabida a la autoevaluación, la coevaluación y la 
evaluación de pares. 
 
Así pues, los maestros universitarios deben crear un ambiente de amistad, 
académico y de trabajo, es decir, confiar en llegar a conocer a cada uno de sus alumnos 
y desear ayudarlos no sólo en el conocimiento de su asignatura, sino en todos los 
aspectos relacionados con su formación. Por lo tanto, es que un maestro debe 
considerar no sólo los logros cognitivos de los estudiantes, sino también su relevancia 
en el desarrollo afectivo de ellos, mejor dicho en su desarrollo integral. 
 
C. Los estudiantes 
 
 
El alumnado es un colectivo muy determinante en el análisis del clima en el aula. 
Las variables personales de los alumnos realizan aportaciones a la dinámica de la clase 
y por lo tanto al clima. Como ejemplo de variables pueden ser la edad, el nivel de 
autoestima y la motivación. Hoy en día también es muy determinante la procedencia 
socio cultural, ya que da gran variedad al alumnado de las clases. Además se debe tener 




En esa perspectiva, Barreda (2012, Pág. 9) considerando la situación de los 
estudiantes señala que existe un contexto que les rodea, una diversidad de familias, 
intereses que tienen, y sobre todo, la gran diversidad que hay en las aulas. 
 
D. Relación entre los estudiantes 
 
 
Otro factor de importancia que se vincula con el clima de aula es la relación 
establecida entre los actores y en especial la del profesor y sus estudiantes. Por lo 
tanto, deben primar las relaciones centradas en el entendimiento, la comprensión los 
intereses y las motivaciones de los diferentes actores, haciendo predominar un clima de 
cordialidad, respeto y confianza. 
 
Por lo tanto, la metodología de clases, la práctica evaluativa, las interacciones en 
el aula, ya sea en el aspecto académico de los estudiantes, como entre ellos mismos, así 
como también las condiciones físicas y la infraestructura, son sumamente relevantes 
para promover un ambiente apropiado para el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 
ámbito universitario. 
 
2.2.3.6.  La dinámica interactiva y el clima en el aula 
 
 
Reconocer que en el aula permanentemente se dan interacciones, permite a 
quienes ejercen la docencia, visualizar la importancia de su papel en las dinámicas que 
ahí se generan, dado que estas van conformando un clima de aula que favorece o no el 
aprendizaje. Por ello, cuando se analizan las dinámicas forjadas en las aulas, sean estas 
universitarias o de otros niveles del sistema educativo, resulta obligado hacer 
referencia a las interacciones que en ellas se producen (Pereyra, 2010). 
 
Estudios previos revelan Vásquez y Martínez, (1996), Van Mannen (1998), 
 




otros, que las relaciones interpersonales entre estudiantes y éstos con sus profesores 
existe una especie de conexión, para poder llevar adelante el clima y los contextos de 
aprendizaje. Pereyra (2010) no solo hace referencia al impacto positivo que tienen las 
dinámicas relacionales en el clima de la clase, sino también hay quienes reportan 
interacciones negativas que tienen una clara repercusión en la conformación de un 
clima de aula inadecuado, con el consecuente impacto en el desarrollo del estudiantado. 
 
Existen diferentes planteamientos teóricos que permiten acercarse al estudio de 
los contextos universitarios y el clima de aula que en ellos se puede desarrollar. 
Algunos autores y autoras enfatizan en el análisis de los contenidos, otros señalan la 
cultura y la construcción de conocimientos y hay quienes optan por destacar el aporte 
de las emociones, la comunicación, las relaciones interpersonales, las relaciones de 
poder en el aula de clase, así como las características del clima de aula que en ellas se 
desarrolla (Pereyra, 2010). 
 
Hernández (2005) señala que en el contexto universitario, por lo general se 
priorizan aspectos cognitivos y el desarrollo de contenidos conceptuales y suele dejarse 
de lado lo afectivo y las emociones. En la literatura reciente, se hace énfasis en aspectos 
más emocionales y sentimentales, como elementos que inciden directamente en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Resulta importante señalar que, aunque se trate de 
ámbitos universitarios, donde la población estudiantil se asume como adulta, no por 
ello pierden las necesidades de atención, comprensión y el desarrollo de emociones 
referidas al aprendizaje, características de todo ser humano. 
 
La aventura pedagógica de los últimos años, y así lo revela las investigaciones 
científicas, no hace reflexionar sobre la disposición emocional en el aula universitaria y su 




y está desarrollada gracias a estudios sobre calidad educativa, es decir, la educación 
emocional proporciona bienestar psicológico y social en el aula, y los estudiantes que 
tiene un bienestar psicológico elevado, rinde mejor académicamente. Esto se gesta a 
partir de la investigación denominada: "La disposición emocional en la interacción 
profesor-estudiante en aula universitaria, como factor relevante en la formación 
docente inicial" c 
 
En el campo de la pedagogía, este nuevo concepto de ser humano debilita el 
estatus científico del concepto de hombre Mente-cuerpo, como componentes 
antagónicos, por cuanto, para esta investigación, "las emociones que fundan las 
acciones de los estudiantes serían determinantes para el curso que sigue su 
aprendizaje, al favorecer o limitar acciones de una cierta clase, según sea la emoción 
que las sustente"(Ibáñez y otros. 2002:4). 
 
Desde esta perspectiva, el profesor contaría con un importante generador de 
información, válida para guiar los estilos de interacción más propicios para el 
surgimiento de emociones favorables en sus estudiantes, las que se expresan en las 
percepciones que generan indicadores como: la clases son entretenidas, dinámicas; 
clima grato; el profesor permite opinar, participar, etc. Además, al profesor le 
corresponde por rol, mediar el curso de la acción de aquellas estrategias en que los 
estudiantes sientan emociones desfavorables, como las explicitadas en algunos de los 
siguientes indicadores: la clase es aburrida, reiterada, rígida; el profesor es 
inflexible, dictatorial, injusto, barrero y otras descripciones de situaciones que se 
postulan como invalidantes de los aprendizajes significativos y, por ende, de calidad. 
 
En lo que respecta a las emociones favorables, se advierte una visión prospectiva en 




expresan: cumplo mis metas; los contenidos tienen relación con la profesión, los 
contenidos tienen proyecciones; tienen relación con el campo laboral. La ausencia de 
esta mirada hacia adelante se advierte cuando los estudiantes opinan: el profesor es 
poco claro en lo que va a exigir; no se llega a conclusiones importantes; los contenidos 
no se pueden aplicar; los temas ciento poco importantes, y otros indicadores percibidos 
por los estudiantes que carecen de una visión futurista (Delgado, 2004). 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
 
Búsqueda de apoyo: está referido a los intentos de búsqueda de consejo e información 
sobre cómo resolver el problema como de apoyo y comprensión para la 
situación emocional causada por el problema. 
 
Clima en el aula: El clima, refiere a la estructura relacional configurada por la interacción 
entre docentes y estudiantes y de éstos entre sí, influenciada por factores tanto 
internos, como externos a la persona. Se trata, entonces, de un estilo de relación 
humana, relacionado también con las actitudes generales hacia la institución, el 
aula, las tareas formativas generadas, entre otros aspectos. 
 
Estrategias de aprendizaje: las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 
“conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con 
la intención de influir en su proceso de codificación". Normalmente, activan 
los procesos mentales que utilizan las personas, en situación de aprendizaje, 
para adquirir el conocimiento. 
 
Estrategias de control del contexto: Se refieren a todas las características del 
contexto de enseñanza-aprendizaje que influyen en el proceso de aprendizaje 




enseñanza aprendizaje general que tiene lugar en el aula, como específicamente al 
que realiza individualmente cada alumno dentro o fuera del contexto escolar. Aquí 
consideramos variables como: la planificación, la organización de los materiales 
objeto de aprendizaje, el establecimiento de un horario de estudio, con tiempos 
diferenciados de dedicación, según la dificultad y exigencias de la tarea, la 
disposición del mobiliario, la distribución del espacio, la existencia de condiciones 
adecuadas de iluminación y ventilación, etc. 
 
Estrategias de procesamiento de información: Son aquellas estrategias que sirven 
al alumno en el proceso de adquisición de información previa al aprendizaje, 
seleccionando la información relevante. Son las estrategias atencionales, de 
concentración, de búsqueda /recogida de información, de presentación de la 
información (oral, escrita, auto suministrada, hetero suministrada, etc.), etc. 
 
Estrategias meta cognitivas: son las estrategias responsables de coordinar todo el 
proceso de aprendizaje en general, así como del uso del resto de las 
estrategias que los alumnos ponen en marcha a la hora de enfrentarse a un 
proceso de aprendizaje concreto. Las estrategias meta cognitivas se componen 
de las siguientes habilidades específicas: conocimiento, conciencia control y 
evaluación. 
 
Estrés académico: El fenómeno del estrés se lo suele interpretar en referencia a una 
amplia gama de experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el 
cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares, como la 
desmesurada presión escolar, laboral o de otra índole. Igualmente, se lo 
atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, afán por cumplir, 




afrontamiento o incompetencia interrelacional en la socialización. 
 
 
Estrés académico: podríamos definir el estrés académico como aquel que se produce 
relacionado con el ámbito educativo. El estrés académico propiamente dicho 
apuntaría así a aquellos procesos cognitivos y afectivos por los que el 
estudiante experimenta el impacto de los estresores académicos. Sería pues la 
percepción subjetiva del estrés. 
 
Estrés: es una reacción adaptativa del organismo ante las demandas de su medio, 
cuando estas se originan en el contexto de un proceso educativo, es frecuente 
referirse a los mecanismos de adaptación del sujeto en términos de estrés 
académico. Todos los organismos experimentan reacciones de estrés durante 
su vida, pero cuando la reacción del sujeto se prolonga puede agotar las 
reservas del individuo y traducirse en una serie de problemas. 
 
Planificación: está referido a estrategias de afrontamiento directamente dirigidas a 
modificar o controlar instrumentalmente la situación, implicando una 
aproximación analítica y racional del problema. En este caso, el afrontamiento 
se dirige al análisis de la dificultad y al subsiguiente desarrollo y supervisión de 
un plan de acción para su resolución. 
 
Reevaluación positiva: referido a una forma de afrontamiento activo dirigido a crear 
un nuevo significado de la situación del problema, tratando de resaltar los 
























3.1.1 Hipótesis general 
 
- Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje, estrés académico 
y clima en el aula en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
1. Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y estrés 
académico en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
2. Existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y clima en el 
aula en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
3. Existe relación significativa entre estrés académico y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
4. Existe relación significativa entre las dimensiones de estrategias de 
aprendizaje, estrés académico y clima en el aula en estudiantes de la 








V1 Estrategias de aprendizaje 
 
V2. Estrés académico 
 
V3. Clima en el aula 
 
3.3 Operacionalización de variables 
 
Variable Dimensiones indicadores 
   
 - Estrategias metacognitivas -Selección y organización 
  -Planificación y control. 
 -Estrategias  de -Memoria 
Estrategias de procesamiento de -Comprensión 
aprendizaje información -Producción 
 -Estrategias disposicionales y -planeación, motivación, 
 de control del contexto perseverancia,  atención, análisis 
  y evocación 
   
 -Reevaluación positiva Autodeterminación 
  Autorrealización 
  Análisis crítico de vida 
Estrés 




 Consejos   
 Planificación Planificación 
  Visión 
  Visión de contextos 
   
 Cohesión Estructura de relaciones solidas 
 -Satisfacción Bienestar con lo que se hace en el 
  aula 
 -Personalización Proyecto personal, de acuerdo a 
  los objetivos de grupo 
 -Orientación a la tarea Planeación de tareas, análisis del 
Clima en el  contexto y la autorrealización 
aula  académica 
 -Innovación Proyecto de innovación 
  institucional, 
 -Evaluación Evaluación del aprendizaje 
 -Gestión de clase Dominio emocional y dominio 
  social, de acuerdo al contexto de 
  clase. 




























4.1. Enfoque de investigación 
 
 
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o 
disminuir, se vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de 
números se hace sobre la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la 
expresión de acuerdo con las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se 
hace esa asignación (Cerda, 2011). 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación básica. 
Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el 
momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios 




realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La 
investigación básica o pura tiene como finalidad la obtención y recopilación de 
información para ir construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la 
información previa existente. 
 
4.3. Diseño de investigación 
 
 
El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se 
trata de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables 
estrategias de aprendizaje, estrés académico y clima en el aula en estudiantes 
universitarios. Y los estudios transeccionales se caracterizan por la recolección de datos 
en un momento único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 















































4.4. Población y muestra. 
 
 
Población – Muestra: La población - muestra está constituida por todos los estudiantes 
 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  de la  UCH, durante el semestre 
 




Ciclo Varones Mujeres Total de Total de 
   población muestra     
     
I 05 23 28 11     
II 04 45 49 10     
III --- 14 14 6     
IV 07 28 35 11     
V 04 30 34 14     
VI 08 43 51 15     
VII 06 38 44 11     
VIII 04 30 34 11     
IX 03 27 30 8     
X 03 20 23 7     
TOTAL 44 298 342 103     










Entre las principales técnicas utilizadas en la investigación, tuvimos: 
 
Análisis de documentos, se utilizó en todo el desarrollo de la investigación 
consultando información primaria, secundaria y terciaria. 
 
Técnica psicométrica. En la medida que se utilizaron los instrumentos de 
 















El cuestionario CEDEA – Cuestionario de Evaluación y Diagnóstico de 
Estrategias de Aprendizaje, cuyo modelo se adjunta en el anexo 5, está estructurado 
de la siguiente manera: 
 
91 ítems, divididos de la siguiente manera: 
 
 
Escala I: Estrategias metacognitivas: Ítems 1 al 28 (28 ítems). 
 
 
Escala II: Estrategias de procesamiento de la información: Ítems 29 al 64 
(36 ítems). 
 
Escala III: Estrategias disposicionales y de control del contexto: Ítems 65 al 
91 (27 ítems). 
 
Desde la versión original, a la definitiva, se realizaron varios cambios 
importantes en el cuestionario: El primero es su denominación que ha pasado de ser 
IMEDEA a ser CEDEA. 
 
La decisión de cambiar el nombre del cuestionario se fundamenta en la creencia 
de que la denominación de CEDEA responde más a la finalidad del mismo que es la 




La segunda modificación se encuentra en la escala de respuesta al cuestionario: 
 
Escala de respuesta IMEDEA 
   
 Escala de respuesta CEDEA 
1. NADA  1. NUNCA 
2. POCO  2. POCAS VECES 
3. REGULAR  3. A VECES 
4. BASTANTE  4. MUCHAS VECES 
5. MUCHO  5. SIEMPRE 
     
     
 
Este cambio se realizó porque, tras el pase piloto del IMEDEA muchos alumnos 
 
mostraban dificultades para responder a las cuestiones de acuerdo a la escala  propuesta. 
 
 
Estructura definitiva del cuestionario CEDEA 
 
 
Tras el análisis factorial se eliminaron un total de 41 ítems, del cuestionario 
 
CEDEA original, que estaba compuesto inicialmente por 91 ítems, hasta conseguir una 
 
estructura factorial clara, de las estrategias de aprendizaje por escalas y sub escalas. 
 
 
A partir de estos análisis el cuestionario CEDEA adquirió su formato y estructura 
 
definitiva, estando compuesto pues por 50 ítems que evalúan las estrategias de 
 
aprendizaje, estructurados en 14 factores y 3 escalas. 
 
 
Así pues, la estructura final del cuestionario CEDEA es la que se muestra 
 
esquemáticamente a continuación: 
 
 
Escala I: Estrategias metacognitivo-evaluativas: 13 ítems (1 al 13)  
• Planificación-control / regulación  




Escala II: Estrategias de procesamiento de la información: 21 ítems (14 al 34)  
• Personalización del aprendizaje-utilización de lo aprendido / transferencia  
• Memorización comprensiva-recuerdo  




• Adquisición de información  
• Parafraseado  
• Disposición activa-atención 
 
 
Escala III: Estrategias disposicionales y de control del contexto: 16 ítems (35 al 50)  
• Motivación-expectativas positivas  
• Control del contexto  
• Trabajo en grupo-interacción social  
• Atribuciones externas-expectativas negativas  







La fiabilidad calculada por el método Alpha de Cronbach para el cuestionario 
global es de 0,879. La fiabilidad para cada una de las escalas en particular desciende 
ligeramente respecto a la fiabilidad del cuestionario total, siendo de 0,717 para la 
escala I de Estrategias Metacognitivo-evaluativas, de 0,810 para la escala II de 
Estrategias de Procesamiento de la Información y de 0,727 para la escala III de 
Estrategias Diposicionales y de Control del Contexto. 
 
Escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA) 
 
Desarrollado por Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro, Freire, (2010). 
 
Aborda la medición de dos de las estrategias de afrontamiento básicas dentro del 
modelo transaccional (Zeidner, 1995): (a) las estrategias orientadas al problema o 
activas, representadas en nuestro cuestionario en las dimensiones de reevaluación 
positiva y planificación, estrategias que posibilitan la solución del problema y la 
consiguiente eliminación del estrés; (b) el afrontamiento orientado a la emoción, 
medido por la dimensión de búsqueda de ayuda, y especialmente del apoyo social y 





Un primer factor estaría constituido por 9 ítems referidos a una forma de 
afrontamiento activo dirigida a crear un nuevo significado de la situación del 
problema, tratando de resaltar los aspectos positivos o activando expectativas 
positivas. Lo reconocemos como una estrategia de reevaluación positiva (F1: 
REEVALUACIÓN POSITIVA). 
 
Un segundo factor, constituido 7 ítems, agruparía tanto los intentos de 
búsqueda de consejo e información sobre cómo resolver el problema como de apoyo 
y comprensión para la situación emocional causada por el problema (F2: 
BÚSQUEDA DE APOYO). 
 
El tercer factor estaría integrado por otros siete ítems, referidos a estrategias de 
afrontamiento directamente dirigidas a modificar o controlar instrumentalmente la 
situación, implicando una aproximación analítica y racional del problema. En este 
caso, el afrontamiento se dirige al análisis de la dificultad y al subsiguiente desarrollo y 
supervisión de un plan de acción para su resolución. Lo hemos denominado como 
afrontamiento mediante planificación (F3: PLANIFICACIÓN). 
 
Descriptivos de los ítems de la Escala A-CEA 
 
 
Dimensiones Alpha de Ítems 
 Cronbach  
   
Reevaluación positiva ,864 7, 1, 10, 16, 13, 18, 20, 4, 
  22 
Búsqueda de apoyo ,906 14, 8, 2, 11, 5, 21, 17 
Planificación ,837 6, 3, 9, 19, 12, 15, 23 
total ,893 23 ítems 




Inventario de Ambiente de Clases Universitarias» (IACU) 
 
(Villar, L. M. (1988). 
 
El instrumento se denomina «Inventario de Ambiente de Clases 
Universitarias» (IACU). 
 
El instrumento posee 49 cuestiones, y merced a su equilibrio interno, cada escala 
comprende siete declaraciones. Los ítems están ordenados cíclicamente por bloques de 
siete. De esta forma, por ejemplo, los ítems de Cohesión figuran con los números 1, 8, 
15, 22, 29, 36 y 43. La escala Satisfacción comienza por los numerados 2, 9, 16, etc., y 
siguiendo estos ciclos figuran los restantes ítems de la serie escalar. El valor otorgado 
a los ítems es una medida heurística basada en el porcentaje de respuestas dadas en un 
ítem por la muestra piloto, y trata de evitar el sesgo en las contestaciones. 
 
 




Escala Categoría Descripción Ejemplo y signo de 
 de Moos  ítem 
Cohesión Relación Grado en que los Entre la mayoría de los 
  estudiantes se conocen y son miembros de esta clase 
  amigos entre sí. existe una relación de 
   confianza (+). 
Satisfacción Relación Grado en que existe En esta clase, los 
  diversión con el trabajo de alumnos notan que sus 
  clase. ideas son escuchadas y 
   usadas (+). 
Personalización Relación Grado en que se dan El profesor confía en el 
  oportunidades al alumno buen juicio de los 
  para interactuar con el alumnos (+). 
  profesor, y preocupación  
  por el bienestar personal del  
  alumno.  




la tarea personal completar y permanecer en 
  la asignatura. 
Innovación Cambio y Grado en que un profesor 
 mantenimient planifica actividades y 
 o en el técnicas nuevas, 
 sistema infrecuentes y variadas, y 
  anima a los estudiantes a 
  que programen, y a que 
  piensen creativamente. 
Evaluación Cambio y Grado en que un profesor 
 mantenimient explícita las normas de 
 o en el control instrumental de los 
 sistema estudiantes. 
Gestión de Cambio y Grado en que un profesor 
clase mantenimient ordena, organiza y da 
 o en el normas sobre la instrucción 




escolares y se resuelven 
sus problemas (—). 
 
En esta clase, los 
alumnos inventan, 
crean y componen con 
las tareas sugeridas por 




En esta clase, los 
alumnos conocen 
perfectamente los 
objetivos de la 
asignatura (—). En esta 
clase, el profesor 
informa siempre a los 










Dimensiones Ítems Prueba de validez 
  (F) 
Cohesión 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43 16.23 
Satisfacción 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44 20.68 
Personalización 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45  
Orientación a la tarea 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46 25.66 
Innovación 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47 25.48 
Evaluación 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48 28.99 




Viabilidad de consistencia interna 
 
 
Se calculó la consistencia interna de las dos versiones del IACU utilizando el 
coeficiente alfa de Crombach. Los valores sugieren que cada subescala del IACU tiene una 
consistencia interna aceptable en cada una de las dos versiones. El IACU evalúa siete 
dimensiones del ambiente real e ideal de clase en 49 ítems. También, se ha mostrado la 
correspondencia entre las estructuras estadística y lógica del instrumento, y las diferencias 
en las percepciones de los estudiantes del ambiente real e ideal de clase. 
 
4.6. Tratamiento Estadístico 
 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos que se aplicaron fueron las de 
tipo descriptivo e inferencial como la media aritmética, la desviación estándar 
 
 
Desviación Estándar: S = √ Σ(x-  x ) 




T de Student para muestras independientes 
 
t  = x1 - x2  
  √ 2 
Donde:  S  n    
   1 
X1 = Media aritmética de la muestra 1   
X2 = Media aritmética de la muestra 2   
 
S = Varianza conjunta de la muestra 1 y muestra 
2 N1 = Tamaño de la muestra 1 
 


































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
5.1.1 Validez del instrumento 
 
 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para 
las cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez 
cuando verdaderamente mide lo que afirma medir" (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, pág. 201). 
 
5.1.2 Validez interna 
 
 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación positiva con el puntaje total 
del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 
la prueba de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la 




través de la correlación ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea 
 
igual o mayor a 0.20, según Garret H. 
 
 
Se recogió la información  en estudiantes del I ciclo de la facultad de Educación 
 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades, y se realizó la validez interna con el 
 





Validación interna: estrategias metacognitivas  
 
 
 Media de Varianza de Correlación Alfa de 
 escala si el escala si el total de Cronbach si el 
 elemento se elemento se elementos elemento se 
 ha suprimido ha suprimido corregida ha suprimido 
ítem1 41,76 38,689 ,402 ,760 
ítem2 41,96 40,950 ,212 ,780 
ítem3 41,86 40,668 ,324 ,767 
ítem4 41,47 39,650 ,436 ,758 
ítem5 41,78 38,193 ,466 ,753 
ítem6 41,96 37,397 ,505 ,749 
ítem7 41,66 38,924 ,406 ,759 
ítem8 41,58 38,712 ,431 ,757 
ítem9 42,48 39,689 ,272 ,775 
ítem10 41,51 38,136 ,461 ,754 
ítem11 41,66 39,332 ,431 ,757 
ítem12 41,68 38,607 ,444 ,756 




De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de 
 












 Media de Varianza de Correlación Alfa de Cronbach 
 escala si el escala si el total de si el elemento se 
 elemento se ha elemento se ha elementos ha suprimido 
 suprimido suprimido corregida  
 ítem14 70,35 119,588 ,264 ,887 
 ítem15 70,26 119,670 ,293 ,886 
 ítem16 70,09 117,886 ,326 ,885 
 ítem17 70,00 115,670 ,482 ,880 
 ítem18 70,32 113,578 ,525 ,879 
 ítem19 69,98 112,699 ,549 ,878 
 ítem20 70,41 111,410 ,631 ,875 
 ítem21 70,41 116,051 ,387 ,884 
 ítem22 70,12 114,783 ,594 ,877 
 ítem23 70,14 115,620 ,560 ,878 
 ítem24 70,31 109,904 ,793 ,871 
 ítem25 70,38 110,899 ,718 ,873 
 ítem26 70,26 113,514 ,596 ,877 
 ítem27 70,45 116,658 ,504 ,880 
 ítem28 70,84 125,944 -,006 ,894 
 ítem29 70,38 114,819 ,538 ,879 
 ítem30 70,30 113,027 ,567 ,878 
 ítem31 70,32 117,986 ,402 ,882 
 ítem32 70,15 115,316 ,560 ,878 
 ítem33 70,15 115,665 ,498 ,880 
 ítem34 70,15 116,364 ,560 ,879 
 
 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de 
 








Estadísticas de total de elemento dimensión: Estrategias disposicionales y de 
control del contexto  
 
 Media de Varianza de Correlación Alfa de 
 escala si el escala si el total de Cronbach si el 
 elemento se elemento se ha elementos elemento se ha 
 ha suprimido suprimido corregida suprimido 
item35 50,15 52,733 ,514 ,714 
ítem36 50,06 53,977 ,371 ,725 
ítem37 50,17 50,378 ,549 ,706 
ítem38 50,63 55,790 ,215 ,739 
ítem39 50,38 54,491 ,332 ,728 
ítem40 50,37 54,681 ,333 ,728 
ítem41 50,98 53,281 ,329 ,729 
ítem42 51,28 55,077 ,185 ,745 
ítem43 50,65 53,335 ,364 ,725 
ítem44 50,62 51,637 ,466 ,715 
ítem45 50,68 52,762 ,430 ,719 
ítem46 50,95 49,794 ,539 ,706 
ítem47 50,89 58,717 ,014 ,759 
ítem48 50,19 52,992 ,464 ,717 
ítem49 50,15 53,491 ,378 ,724 




De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de 
 






Tabla 4  
Estadísticas de total de elemento Estrategias de Aprendizaje  
 
 Media de Varianza de Correlación Alfa de 
 escala si el escala si el total de Cronbach si el 
 elemento se ha elemento se ha elementos elemento se ha 
 suprimido suprimido corregida suprimido 
ítem1 169,52 499,048 ,445 ,918 
ítem2 169,72 511,038 ,180 ,921 
ítem3 169,62 508,627 ,295 ,920 
ítem4 169,23 504,043 ,425 ,919 
ítem5 169,54 498,426 ,478 ,918 
ítem6 169,72 493,737 ,557 ,917 
ítem7 169,42 501,081 ,420 ,919 
ítem8 169,34 497,002 ,520 ,918 
ítem9 170,24 506,262 ,255 ,920 
ítem10 169,27 498,063 ,477 ,918 
ítem11 169,42 501,004 ,474 ,918 
ítem12 169,44 501,395 ,421 ,919 
ítem13 169,51 501,146 ,445 ,918 
ítem14 169,58 507,625 ,259 ,920 
ítem15 169,49 507,223 ,296 ,920 
ítem16 169,32 505,636 ,290 ,920 
ítem17 169,23 499,771 ,464 ,918 
ítem18 169,55 493,978 ,541 ,918 
ítem19 169,21 491,314 ,583 ,917 
ítem20 169,64 490,969 ,611 ,917 
ítem21 169,64 496,969 ,451 ,918 
ítem22 169,35 497,374 ,582 ,917 
ítem23 169,37 498,392 ,568 ,918 
ítem24 169,54 487,397 ,772 ,916 
ítem25 169,62 488,511 ,724 ,916 
ítem26 169,49 494,951 ,582 ,917 
ítem27 169,68 500,160 ,523 ,918 
ítem28 170,07 517,481 ,059 ,922 
ítem29 169,61 497,717 ,524 ,918 
ítem30 169,53 492,174 ,597 ,917 
ítem31 169,55 504,211 ,391 ,919 
ítem32 169,38 499,365 ,526 ,918 
ítem33 169,38 500,472 ,461 ,918 
ítem34 169,38 499,909 ,567 ,918 
item35 169,20 498,978 ,524 ,918 




ítem37 169,22 492,193 ,558 ,917 
ítem38 169,67 509,077 ,226 ,921 
ítem39 169,43 504,850 ,341 ,919 
ítem40 169,41 504,458 ,364 ,919 
ítem41 170,03 504,378 ,288 ,920 
ítem42 170,33 512,999 ,107 ,922 
ítem43 169,70 505,299 ,296 ,920 
ítem44 169,66 499,818 ,401 ,919 
ítem45 169,73 504,898 ,322 ,920 
ítem46 170,00 498,058 ,403 ,919 
ítem47 169,94 514,501 ,098 ,922 
ítem48 169,24 498,320 ,514 ,918 
ítem49 169,20 500,512 ,418 ,919 
ítem50 170,45 514,153 ,104 ,922 
 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de 
 
estrategias de aprendizaje. 
 
 




Estadísticas de total de elemento. Reevaluación positiva 
 
 Ítems Media de escala Varianza de Correlación Alfa de 
 si el elemento se escala si el total de Cronbach si el 
 ha suprimido elemento se ha elementos elemento se ha 
  suprimido corregida suprimido 
 7 24,300 30,432 ,463 ,653 
 20 24,500 26,579 ,643 ,607 
 14 24,650 33,924 ,128 ,710 
 17 24,650 28,029 ,473 ,644 
 11 24,950 31,629 ,191 ,709 
 3 24,650 25,292 ,752 ,581 
 19 24,800 31,116 ,268 ,689 
 16 25,150 35,397 ,034 ,721 
 15 24,750 30,092 ,413 ,659 
 




corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
 







Estadísticas de total de elemento. Búsqueda de apoyo 
 
 Ítems Media de Varianza de Correlación Alfa de 
  escala si el escala si el total de Cronbach si el 
  elemento se ha elemento se ha elementos elemento se ha 
  suprimido suprimido corregida suprimido 
 1 18,200 21,116 ,327 ,684 
 13 18,500 19,632 ,403 ,667 
 4 18,150 20,555 ,290 ,697 
 8 19,250 23,039 ,191 ,709 
 5 18,050 18,366 ,375 ,681 
 6 18,200 17,958 ,563 ,622 
 12 18,050 16,576 ,735 ,571 
 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de 
 




Estadísticas de total de elemento. Planificación  
 
 Ítems Media de Varianza de Correlación Alfa de 
 escala si el escala si el total de Cronbach si el 
 elemento se ha elemento se ha elementos elemento se ha 
 suprimido suprimido corregida suprimido 
 10 18,750 19,461 ,522 ,687 
 18 18,850 20,871 ,238 ,749 
 22 19,150 17,397 ,581 ,666 
 2 18,250 17,250 ,774 ,629 
 21 19,000 20,316 ,299 ,735 
 9 19,650 21,292 ,166 ,769 




De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
 







Estadísticas de total de elemento. Escala general de estrés académico 
 
 
 Ítems Media de Varianza de Correlación Alfa de 
 escala si el escala si el total de Cronbach si el 
 elemento se ha elemento se ha elementos elemento se ha 
 suprimido suprimido corregida suprimido 
 7 67,700 179,695 ,590 ,858 
 1 68,000 191,368 ,169 ,870 
 10 67,950 179,208 ,668 ,857 
 16 68,550 190,366 ,209 ,869 
 13 68,300 184,326 ,354 ,865 
 18 68,050 182,155 ,435 ,862 
 20 67,900 171,253 ,719 ,853 
 4 67,950 182,787 ,387 ,864 
 22 68,350 180,134 ,480 ,861 
 14 68,050 188,366 ,249 ,868 
 8 69,050 193,945 ,112 ,870 
 2 67,450 177,313 ,703 ,855 
 11 68,350 188,661 ,165 ,873 
 5 67,850 177,187 ,452 ,862 
 21 68,200 181,116 ,475 ,861 
 17 68,050 181,418 ,377 ,865 
 6 68,000 169,053 ,833 ,849 
 3 68,050 167,524 ,832 ,848 
 9 68,850 193,292 ,072 ,874 
 19 68,200 183,116 ,346 ,866 
 12 67,850 181,292 ,443 ,862 
 15 68,150 180,029 ,500 ,860 
 23 67,550 176,050 ,637 ,856 
 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
 




cumplen con este criterio a nivel de la escala de estrés académica general, por tanto, 
 









 Media de Varianza de Correlación Alfa de Cronbach 
 escala si el escala si el total de si el elemento se 
 elemento se ha elemento se ha elementos ha suprimido 
 suprimido suprimido corregida  
 ítem1 140,28 158,028 ,258 ,858 
 ítem2 139,74 160,660 ,179 ,859 
 ítem3 140,19 157,497 ,272 ,858 
 ítem4 139,87 158,518 ,261 ,858 
 ítem5 139,86 158,144 ,317 ,857 
 ítem6 139,79 159,605 ,201 ,859 
 ítem7 140,09 158,740 ,215 ,859 
 ítem8 140,32 158,918 ,199 ,860 
 ítem9 140,85 161,180 ,083 ,862 
 ítem10 139,62 159,462 ,194 ,860 
 ítem11 139,93 158,025 ,287 ,858 
 ítem12 139,93 157,889 ,288 ,858 
 ítem13 139,99 155,291 ,481 ,855 
 ítem14 140,74 167,786 -,250 ,868 
 ítem15 140,06 156,249 ,364 ,856 
 ítem16 140,09 154,449 ,453 ,855 
 ítem17 140,12 156,025 ,366 ,856 
 ítem18 141,08 160,907 ,065 ,864 
 item19 140,02 156,504 ,355 ,857 
 ítem20 139,89 159,008 ,274 ,858 
 item21 140,49 158,777 ,173 ,861 
 item22 140,64 162,697 -,002 ,865 
 item23 139,97 156,281 ,442 ,855 
 item24 139,87 157,516 ,428 ,856 
 ítem25 139,90 155,505 ,368 ,856 
 ítem26 139,79 154,537 ,486 ,854 
 ítem27 140,04 156,465 ,426 ,856 
 ítem28 140,93 160,258 ,099 ,863 
 ítem29 139,62 158,664 ,281 ,858 




ítem31 139,85 157,491 ,418 ,856 
ítem32 140,04 155,222 ,429 ,855 
ítem33 139,85 153,957 ,559 ,853 
ítem34 139,83 155,581 ,437 ,855 
ítem35 139,70 156,891 ,402 ,856 
ítem36 140,12 154,091 ,451 ,855 
ítem37 140,03 156,125 ,482 ,855 
ítem38 139,69 159,050 ,244 ,859 
ítem39 140,28 155,310 ,341 ,857 
ítem40 139,73 154,043 ,587 ,853 
ítem41 140,12 155,637 ,335 ,857 
ítem42 140,62 156,317 ,268 ,859 
ítem43 139,94 152,288 ,553 ,853 
ítem44 139,75 156,073 ,403 ,856 
ítem45 139,64 155,649 ,469 ,855 
ítem46 139,94 153,278 ,518 ,853 
ítem47 139,88 157,210 ,391 ,856 
ítem48 139,93 155,034 ,487 ,854 
ítem49 140,65 159,724 ,129 ,862 
 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
 
cumplen con este criterio a nivel de la escala de estrés académica general, por tanto, 
 
existe validez interna en el instrumento. 
 
 
5.2 Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna 
 
y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
 
 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
 
consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 
 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
 




Coeficiente Alfa Crombach 
 
  K   ∑Si 2  
        
α = K −1  1 −     S 2        
   
 
   











œ :Coeficiente de Alfa de Cronbach  
La escala que determina la 
 
confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
 
Criterio de confiabilidad valores 
 
 
No es confiable 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89 
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
 
Se recogió la información  en una muestra piloto de 20 en estudiantes de la 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  de la Universidad de Ciencias y 
 




Resumen de procesamiento de casos  
 
  N % 
    
Casos Válido 20 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 20 100,0  












Resumen del procesamiento de los casos del instrumento de estrategias de aprendizaje  
 
 
Variables Alfa de N de Nº de 
 Cronbach elementos estudiantes 
Estrategias de aprendizaje ,920 50 20 
Estrategias metacognitivas ,774 13 20 
Estrategias de    
procesamiento de la    
información ,885 21 20 
Estrategias disposicionales    
y de control del contexto ,741 16 20 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de la variable estrategias 
 
de aprendizaje presenta muy fuerte confiabilidad, por tanto, hay precisión en el 
 






Resumen del procesamiento de los casos del instrumento de estrés académico  
 
 
 Variables Alfa de N de Nº de 
 Cronbach elementos estudiantes 
 Estrés académico ,868 23 20 
 Reevaluación positiva ,694 9 20 
 Búsqueda de apoyo ,732 7 20 
 Planificación ,799 4 20 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de la variable estrés 
 
académico presenta fuerte confiabilidad, por tanto,  hay precisión en el instrumento, así 
 






Resumen de procesamiento de casos: clima del aula 
 
 
Estadísticas de fiabilidad  
 
Alfa de Cronbach N de elementos  
 
,860 49  
 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de la variable ambiente 
 










Baremos de comparacion entre variables 
 
 
 Nivel variable o Bajo Medio Alto 
 dimension    
     
 estrategias de 50-117 118-182 183-250 
 aprendizaje    
 estrategias metacognitivas 13-29 30-47 48-65 
 estrategias de    
 procesamiento de    
 información 21-46 47-73 74-100 
 estrategias de disposición    
 y control 16-34 35-54 55-75 
 Estrés academico 23-53 54-84 85-115 
 Reevaluación positiva 9-20 21-32 33-45 
 Búsqueda de apoyo 7-16 17-25 26-35 
 Planificación 7-16 17-25 26-35 
     
 clima de clase 49-97 98-146 147-196 









Frecuencias de la variable estrategias de aprendizaje 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 0 0 0 0 
Medio 69 66.0 66.0 66.1 
Alto 35 34.0 34.0 100.0 
Total 104 100.0 100.0  























Figura 1. Nivel de estrategias de aprendizaje 
 
De los  104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 
 








Frecuencias de la dimiension estrategias metacognitivas 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 0 0 0 0 
Medio 66 63.0 63.0 63.1 
Alto 38 37.0 37.0 100.0 
Total 104 100.0 100.0  


























Figura 2. Nivel de estrategias de aprendizaje, dimension estrategias metacognitivas 
 
De los  104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 
 
63% presentan un nivel medio y el 37% presentan un nivel alto de estrategias de 
 






Frecuencias de la dimiension estrategias de procesamiento de información 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 0 0 0 0 
Medio 48 46.0 46.0 46.1 
Alto 56 54.0 56.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  


























Figura 3. Nivel de estrategias de aprendizaje, dimension estrategias de procesamiento 
de informacion 
 
De los  104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 
 
46% presentan un nivel medio y el 54% presentan un nivel alto de estrategias de 
 






Frecuencias de la dimiension estrategias disposicionales y control 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 0 0 0 0 
Medio 59 57.0 57.0 57.1 
Alto 45 43.0 43.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  



























Figura 4. Nivel de estrategias de aprendizaje, dimension estrategias dispocicionales 
y control 
 
De los  104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 
 
57% presentan un nivel medio y el 43% presentan un nivel alto de estrategias de 
 






Frecuencias de la variable estrés académico 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 7 7 7 7 
Medio 54 52.0 52.0 52.1 
Alto 43 41.0 41.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  























Figura 5. Nivel de estrés académico 
 
De los  104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 
 
7% presentan un nivel bajo; el 52% presentan un nivel medio y el 41% presentan un 
 






Frecuencias de la dimension: reevaluación positiva 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 4 4 4 4 
Medio 61 59.0 59.0 59.1 
Alto 39 37.0 37.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  


























Figura 6.Nivel de estrés académico, dimension reevaluacion positiva 
 
De los 104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 4% 
 
presentan un nivel bajo; el 59% presentan un nivel medio y el 37% presentan un nivel 
 






Frecuencias de la dimensión búsqueda de apoyo 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 9 9 9 9 
Medio 54 52.0 52.0 52.1 
Alto 41 39.0 39.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  




























Figura 7. Nivel de estrés académico, dimension búsqueda de apoyo 
 
De los 104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 9% 
 
presentan un nivel bajo; el 52% presentan un nivel medio y el 39% presentan un nivel 
 






Frecuencias de la dimensión, planificación 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 9 9 9 9 
Medio 56 54.0 54.0 54.1 
Alto 39 37.0 37.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  


























Figura 8. Nivel de estrés académico, dimension planificación 
 
De los 104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 9% 
 
presentan un nivel bajo; el 54% presentan un nivel medio y el 37% presentan un nivel 
 






Frecuencias de la variable clima de aula 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentage Porcentage Porcentage 
   validos acumulado 
     
Bajo 0 0 0 0 
Medio 69 66.0 66.0 66.1 
Alto 35 34.0 34.0 100.0 
Total 91 100.0 100.0  





















Figura 8. Nivel de clima de aula 
 
De los 104 estudiantes encuestados de la Universidad de Ciencias y Humanidades el 
 
66% presentan un nivel medio y el 34% presentan un nivel alto de percepcion sobre el 
 
ambiente de clase. 
 
 







Existe una relación estadísticamente significativa entre estrategias de aprendizaje, estrés 
 
académico y ambiente de clase en estudiantes de la facultad de Humanidades y Ciencias 
 




Se quiere determinar la relación entre estrategias de aprendizaje, estrés 
académico y ambiente de clase en estudiantes de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada 
variable, a través de la prueba de kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, 
se determinara el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan 
distribución normal, se utilizara el paramétrico (Pearson), caso contrario, no 




Prueba de normalidad: Kolmogorov 
 
 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen 
de una población con distribución normal. 
 
Planteamiento de hipótesis: 
 
Ho: los datos presentan distribución normal 
 
Ha: los datos no presentan distribución normal 
 





Las puntaciones de estrategias de aprendizaje, estrés académico y ambiente de 
clase, de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades se han ingresado al programa estadístico 






Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Estrategias de aprendizaje, estrés 
 
académico y ambiente de clase. 
 
 
Pruebas de normalidad  
 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
 Estadísti gl Sig. Estadísti gl Sig. 
 co   co   
Estrategias de ,055 104 ,200
* ,986 104 ,324 
aprendizaje       
Estrés académico ,073 104 ,200* ,986 104 ,324 
Clima de clase ,081 104 ,086 ,980 104 ,117  
 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




Resumen de procesamiento de casos  
 
    Casos   
  Válido  Perdidos  Total 
 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Estrategias de 104 100,0% 0 0,0% 104 100,0% 
aprendizaje       
Estrés académico 104 100,0% 0 0,0% 104 100,0% 
Clima de clase 104 100,0% 0 0,0% 104 100,0% 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para la variable 
estrategias de aprendizaje el valor de p= ,200; para estrés académico, el valor de p=.200; 
y para la variable amiente de clase el valor p=,086 (sig bilateral), dichos resultados son 
mayores a 0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de 




Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
 
 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 
los mismos participantes o casos. 
 
Formula de Pearson:        
  n( xy )− ( x)(  y)  
r =  ∑  ∑ ∑           [n( x2 )− ( x)2 ][n( y2 )− ( y)2 ]  
 ∑  ∑   ∑  ∑    
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0. 
 







Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
 
 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las 
 variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 






Prueba de hipótesis 
 
1) Hipótesis estadísticas: 
 
Hipótesis nula (Ho):ρ=0, No existe una relación estadísticamente significativa 
entre estrategias de aprendizaje, estrés académico y ambiente del aula en estudiantes 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 




0, Existe relación estadísticamente significativa entre 
 
estrategias de aprendizaje, estrés académico y ambiente de clase en estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
2) Nivel de Significancia: α = 0.05 
 
3) Resumen de la hipótesis actuando las tres variables en conjunto 
 









 Variables de control  Estrategias estrés Clima de 
   de académico clase 
   aprendizaje   
- Estrategias Correlació 1,000 ,620
** ,414** 
ninguno de n    
-a aprendizaje     
 Estrés Correlació ,620** 1,000 ,466** 
 académico n    
 Clima de Correlació ,414** ,466** 1,000 
 clase n    
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
 






Hipótesis específica 2 
 




H2 Los estudiantes de estudios de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 




Ho Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades no presentan un nivel alto de 
estrategias de aprendizaje. 
 
Para determinar si el nivel de la estrategias de aprendizaje es estadísticamente 
alto el puntaje debe ser mayor a 180, para ello se realiza la prueba t para una media. 
 
Prueba t para una media 
 
1. hipótesis estadísticas: 
 
H0: u1 ≤ 180, el nivel de estrategias de aprendizaje es alto 
 
(menor o igual a 180).  
 
H1: u1 > 180, el nivel de estrategias de aprendizaje es alto 
(mayor a 180). 
 
2. nivel de significación 
 
α = 0.05 
 
Estadístico. Prueba t para una media. 
 
x : es el promedio del puntaje de estrategias de aprendizaje 
 
S: desviación típica del puntaje de estrategias de aprendizaje 
 
 















  N Media Desviación Media de 
    estándar error 
     estándar 
 Estrategias de 104 173,135 22,7216 2,2280 











  Valor de prueba = 180     
 t gl Sig. Diferencia 95% de intervalo de confianza 
   (bilater de medias de la diferencia 
   al)  Inferior Superior 
         
 Estrategias de -3,081 103 ,003 -6,8654 -11,284 -2,447  
 aprendizaje        
 
De la tabla anterior se sabe que tc = -3.081 
 




Conclusión. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los estudiantes 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y 






Hipótesis específica 3 
 




H3 Los estudiantes de estudios de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 





Ho Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades no 
presentan un nivel alto de estrés académico. 
 
Para determinar si el nivel de estrés académico es estadísticamente alto 
el puntaje debe ser mayor a 86, para ello se realiza la prueba t para una media. 
 
Prueba t para una media 
 
3. hipótesis estadísticas: 
 
H0: u1 ≤ 86, el nivel de estrés académico es alto (menor o igual a 86). 
 





4. nivel de significación 
 
α = 0.05 
 




x : es el promedio del puntaje de estrés académico  
 
S: desviación típica del puntaje de estrés académico 
 
 









Estadísticas de muestra única  
 
 
 N Media Desviación Media de 
   estándar error 
    estándar 







Prueba de muestra única  
 
 
 Valor de prueba = 86     
 t gl Sig. Diferencia 95% de intervalo de 
   (bilateral) de medias confianza de la 
     diferencia   
     Inferior Superior 
        
Estrés -4,777 103 ,000 -8,038 -11,38 -4,70  
académico        
 
De la tabla anterior se sabe que tc = -4,777 
 




Conclusión. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los estudiantes 
 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y 
 




Hipótesis específica 4   




H4 Los estudiantes de estudios de la Facultad de Humanidades y 
 
Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades presentan 
un nivel alto de ambiente de clase. 
 
 
Ho Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades no presentan un nivel alto de ambiente 
de clase. 
 
Para determinar si el nivel de ambiente de clase es estadísticamente alto el 
puntaje debe ser mayor a 180, para ello se realiza la prueba t para una media. 
 
Prueba t para una media 
 
6. hipótesis estadísticas: 
 
H0: u1 ≤ 147, el nivel de ambiente de clase es alto (menor o igual a 180). 
 
H1: u1 > 147, el nivel de ambiente de clase es alto (mayor a 180). 
 
7. nivel de significación 
 
α = 0.05 
 




x : es el promedio del puntaje de ambiente de clase  
 
S: desviación típica del puntaje de ambiente de clase 
 
 








Estadísticas de muestra única  
 
 
 N Media Desviación Media de 
   estándar error estándar 
Clima de 104 142,981 12,7850 1,2537 





Prueba de muestra única  
 
 
  Valor de prueba = 147     
  t gl Sig. Diferencia de 95% de intervalo de 
    (bilateral) medias confianza de la diferencia 
      Inferior Superior 
 Clima de aula -3,206 103 ,002 -4,0192 -6,506 -1,533 
 
De la tabla anterior se sabe que tc = -3,206 
 




Conclusión. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los estudiantes 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades no presentan un nivel alto de ambiente de clase. 
 
 
Hipótesis especifica 5 
 




Hipótesis nula (Ho):ρ=0, No existe una relación estadísticamente significativa 
entre estrategias de aprendizaje, estrés académico y ambiente del aula en estudiantes 











0, Existe relación estadísticamente significativa entre 
 
estrategias de aprendizaje, estrés académico y ambiente de clase en estudiantes de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
5) Nivel de Significancia: α = 0.05 






























4)  Estadístico de la prueba: 
 
 
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
 
 






Correlación de variables: estrategias de aprendizaje y estrés académico  
 
  Estrategias de estrés 
  aprendizaje académico 
Estrategias de Correlación de 1 ,620
** 
aprendizaje Pearson   
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 104 104 
Estrés académico Correlación de ,620
** 1 
 Pearson   
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 104 104  






Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
 










De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson es r = ,620 para 
estrategias de aprendizaje y estrés académico. Entonces existe una relación 
estadísticamente significativa entre estrategias de aprendizaje y estrés académico en 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista (2014) 




Hipótesis especifica 7 
 




Hipótesis nula (Ho):ρ=0, No existe una relación estadísticamente significativa 
entre estrategias de aprendizaje y ambiente de clase en estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 




0, Existe una relación estadísticamente significativa 
 
entre estrategias de aprendizaje y ambiente de clase en estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
2) Nivel de Significancia: α = 0.05 
 
 
3) Diagrama de dispersión 


































Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
 
 







Correlaciones de la variables estrategias de aprendizaje y clima de aula  
 
 
  Estrategias de Clima de aula 
  aprendizaje  
Estrategias de Correlación de 1 ,414
** 
aprendizaje Pearson   
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 104 104 
Clima de aula Correlación de ,414
** 1 
 Pearson   
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 104 104 
 


















De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson es r = 
,414 para estrategias de aprendizaje y ambiente de clase. Entonces existe una relación 
estadísticamente significativa entre estrategias de aprendizaje y ambiente en el aula 
en estudiantes de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista 




Hipótesis especifica 8 
 
Prueba de hipótesis 
 
6) Hipótesis estadísticas: 
 
Hipótesis nula (Ho):ρ=0, No existe una relación estadísticamente significativa 
entre estrés académico y ambiente de clase en estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 




0, Existe una relación estadísticamente significativa 
 
entre estrés académico y ambiente de clase en estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
2) Nivel de Significancia: α = 0.05 
 
 
3) Diagrama de dispersión 



































Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
 
 






Correlaciones estrés académico y ambiente de aula  
 
  Clima de aula Estrés 
   académico 
Clima de aula Correlación de 1 ,466
** 
 Pearson   
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 104 104 
Estrés Correlación de ,466** 1 
académico Pearson   
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 104 104  
 






Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
 










De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson es r = ,466 
para estrategias de aprendizaje y ambiente de clase. Entonces existe una relación 
estadísticamente significativa entre estrategias de aprendizaje y ambiente en el aula en 
estudiantes de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 









Hipótesis específica 9 
 
 
Prueba de hipótesis 
 
 
1) Hipótesis estadísticas: 
 
 
Hipótesis nula (Ho):ρ=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
las dimensiones de estrategias de aprendizaje, y las dimensión de estrés académico en 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
Hipótesis alterna (Ha): ρ ≠ 0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre estrategias de aprendizaje, su dimensiones y las dimensiones de estrés 
académico en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
Hipótesis nula (Ho):ρ=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
la dimensiones de estrés académico y ambiente de clase en estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
Hipótesis alterna (Ha): ρ ≠ 0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre estrés académico y ambiente de clase en estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 






Correlaciones de las dimensiones de las tres variables  
 
Variables de control  Reevaluació Búsqueda Planificación Ambiente  
  n positiva de apoyo  de clase  
Estrategias Correlación ,560 ,525 ,497 ,414  
metacognitiva Significación (1 ,000 ,000 ,000 ,000  
s cola)      
 gl 102 102 102 102  
Est. de proc. Correlación ,565 ,504 ,513 ,381  
de Significación (1 ,000 ,000 ,000 ,000  
información cola)      
 gl 102 102 102 102  
Est. Correlación ,502 ,394 ,455 ,300  
Disposicionale Significación (1 ,000 ,000 ,000 ,001  
s y control cola)      
 gl 102 102 102 102  
 
b. Las casillas contienen correlaciones de orden cero (Pearson) en todo los casos si 
fueran de dos en dos. 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 
colas). 5) Decisión 
 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
 










De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson es r = ,560 
para estrategias metacognitivas y reevaluación positiva; r = ,525 para estrategias 
metacognitiva y búsqueda de apoyo; r = ,497 para estrategias metacognitivas y 
planificación; r = ,414 para estrategias metacognitivas y ambiente de clase. 




procesamiento de información y reevaluación positiva; r =,504 para estrategias de 
procesamiento de información y búsqueda de apoyo; r =,513 para estrategias de 
procesamiento de información y planeación; r =,381para estrategias de 
procesamiento de información y ambiente de clase. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson es r =,502 para estrategias 
disposicionales y control, y reevaluación positiva; r =,394 para estrategias 
disposicionales y control, y búsqueda de apoyo; r =,455 para estrategias disposicionales 
y control, y planeación; r =,300 para estrategias disposicionales y control, y ambiente de 
clase. 
 
Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre todas estas estas 
dimensiones en estudiantes de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) estas correlaciones están a un nivel de positiva débil y moderada de 
acuerdo a los índices de correlación. 
 
 




En este apartado se realiza la discusión de resultados a partir del análisis estadístico 
de los datos, este proceso se lleva a cabo en dos modalidades, desde el punto de vista 
descriptivo e inferencial. Primero hacemos desde la perspectiva descriptiva. 
 
En este sentido, los resultados evidencian que los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Humanidades presentan 
un nivel medio de estrategias de aprendizaje. Estos resultados se deberían a diferentes 
factores, según Herrera y Lorenzo (2009), para que el estudiante universitario muestre la 




estudio y aprendizaje, es necesario analizar no solamente las estrategias cognitivas, 
metacognitivas y de regulación de recursos que éste posee, sino también las estrategias 
y metodologías docentes que implementa el profesorado. Es decir, hay que analizar 
tanto factores internos del estudiante, como factores externos. Dentro del factor interno 
esta: la automotivación, el aprendizaje autorregulado, los intereses personales, las 
recompensas inmediatas, etc. y dentro de los factores externos, estaría las estrategias 
utilizadas por el profesor para motivar a sus estudiantes, el clima del aula, el contexto en 
general, y la motivación externa. En un estudio realizado por Román y otros (2008) se 
evidencia que los principales estresores detectados en estudiantes universitarios 
corresponden al área de gestión del proceso docente, siendo la organización docente 
(cronograma), el currículo y el proceso docente (evaluación del aprendizaje, modelo 
pedagógico, métodos y técnicas) unidades estratégicas básicas a ser consideradas. 
 
Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades no presentan un nivel alto de estrés académico. 
Estos resultados se deberían principalmente a que los estudiantes al momento de la 
encuesta están para finalizar el ciclo académico y tienen bastante carga académica, el 
cual les genera demasiado estrés. Un reporte de Castillo, Chacón y Díaz (2016) señala 
que uno de los principales estresores resulta ser la sobrecarga académica, además, de la 
falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas y realización de un 
examen. Pero eso no es todo, el nivel de estrés de un estudiante debe ser vista desde 
varias perspectivas, deben ser considerados en conjunto los aspectos biológicos, 
psicológicos y educacionales (Rodríguez, Sanmiguel, Muñoz y Rodríguez, 2014). 
 
Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
 
Universidad de Ciencias y Humanidades presentan un nivel medio de ambiente de clase. 
 




estrés y estar en etapa final del ciclo donde hay mayor carga académica, mayor tención 
por los cursos muestran un nivel medio de clima en el aula. Ríos, Bozzo, Marchant y 
Fernández (2010) señalan que la opinión de los estudiantes sobre los factores asociados 
al clima de aula es mayoritariamente positiva, destacando los factores inmateriales más 
que los materiales. Es decir, que no se considera tanto lo que la institución tiene 
materialmente, sino, como es la relación con los usuarios, y en el aula particularmente, 
cómo es la relación de docentes-estudiantes y entre los mismos estuantes. 
 
A nivel inferencial se reporta que existe una relación positiva media entre 
estrategias de aprendizaje, estrés académico y clima de clase en estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. Es decir, existe poca influencia de las estrategias de aprendizaje sobre el 
estrés. Los estudiantes se estresan por otros factores. Estos resultados se interpretan 
como un índice a mejorar por los estudiantes dado que influyen necesariamente 
procedimientos que se utilizan para satisfacer un objetivo (Puente, 2000). La relación 
baja que existe entre estas variables es que las estrategias de aprendizaje por un lado 
tendrían influencia de estos factores y también depende de características individuales 
como la motivación, los estilos de aprendizaje y otros, desarrollase mediante la 
comunicación y la actividad, que se da de lo externo (social, intersubjetivo) a lo interno 
(individual, intersubjetivo) y con el apoyo de mediadores y son evaluables. Por otro 
lado, también serían independientes a los factores estresantes y al clima en el aula, 
dado que los estudiantes utilizan estrategias de aprendizaje en distintos momentos, y en 
diferentes contextos. Estudian en sus casas, donde nadie les molesta y eligen su propio 
estilo o estrategia personal. 
 
Existe una relación estadísticamente significativa entre todas estas estas dimensiones 




Universidad de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) estas correlaciones están a un nivel de positiva débil y moderada de 
acuerdo a los índices de correlación. Si la relación a nivel general es moderada y débil, 
a nivel de dimensiones sucede lo mismo, los estudiantes consideran que existen otras 






1. Existe una relación positiva media entre estrategias de aprendizaje, estrés académico 
y clima de clase en estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Es decir, existe poca influencia de 
las estrategias de aprendizaje sobre el estrés. Los estudiantes se estresan por otros 
factores. 
 
2. Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades presentan un nivel medio de estrategias de 
aprendizaje. Se debe a que los estudiantes encuestados no tienen estrategias claras 
de estudio y por la cual pueden aprender mejor. 
 
3. Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades no presentan un nivel alto de estrés 
académico. Quiere decir que dentro del estudio los estudiantes se estresan poco, por 
ello es que tienen un nivel medio de estrés, debe haber otras causas por la que se 
estresan. 
 
4. Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades presentan un nivel medio de ambiente de 
clase, estos estudiantes consideran que el ambiente dentro del aula de clase no son 
óptimas, pero tampoco son malas, existe siempre dificultades y eso es una de las 
causas de un ambiente moderado. 
 
5. Existe una relación estadísticamente significativa entre todas estas estas dimensiones 
en estudiantes de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) estas correlaciones están a un nivel de positiva débil y moderada de acuerdo a 








- Que la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle promueva investigaciones relacionadas con el estrés académico y 
ambientes en el aula universitaria como líneas prioritarias de investigación. 
 
- Que, se incentive el desarrollo de investigaciones replicativas en 
poblaciones universitarias de carreras afines. 
 
- Difundir por medios convencionales y digitales la investigación realizada con el 
propósito de generar en la comunidad pedagógica y psicológica nuevos 
problemas de investigación, al respecto. 
 
- Que las universidades y específicamente la Escuela de posgrado de la UNE 
promuevan líneas de investigación más específicas para la intervención sobre las 
variables estudiadas en esta investigación a nivel local e internacional. 
 
- Profundiza en el estudio científico y pedagógico del estrés académico, debido a 
que es una de las variables que necesitan promoverse por su influencia en todo 
contexto social. Tiene mayores resultados donde hay mayores intervenciones. 
 
- Es necesario que se reoriente la preparación de docentes en dinámicas de 
enseñanza, para prevenir el estrés académico y aumentar el ambiente positivo 
en las aulas. Dado que uno de los principales problemas son los estilos de 
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Apéndice A  
Matriz de Consistencia 
 
Estrategias de aprendizaje, estrés académico y clima en el aula en estudiantes de la Facultad de Humanidades 




Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología  
 
Problema general  
¿Qué relación existe entre 
estrategias de aprendizaje, estrés 
académico y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades?  
Problemas específicos  
¿Cuál es el nivel de estrategias de 
aprendizaje que presentan los 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades?  
¿Cuál es el nivel de estrés 
académico que presentan los 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades?  
¿Cuál  es  el  nivel  de  ambiente  de 
 
Objetivo general.  
Analizar la relación existente entre 
estrategias de aprendizaje, estrés 
académico y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la 




Identificar el nivel de estrategias de  
aprendizaje que presentan los 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la  
Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
Identificar el nivel de estrés académico 
que presentan los estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades. 
 
Identificar el nivel de clima en el aula 
 
Hipotesis general  
Existe relación significativa entre 
estrategias de aprendizaje, estrés 
académico y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de 





Existe relación significativa entre 
estrategias de aprendizaje y estrés 
académico en estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades.  
Existe relación significativa entre 
estrategias de aprendizaje y clima en 
el aula en estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  

































clase que presentan los estudiantes 
de la Facultad de Humanidades y  
Ciencias  Sociales de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades?   
¿Qué relación existe entre 
estrategias de aprendizaje  y estrés 
académico  en estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades?     
¿Qué relación existe entre 
estrategias de  aprendizaje  y clima 
en  el  aula en estudiantes  de la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades?     
¿Qué relación existe entre estrés 
académico y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades?  
¿Qué relación existe entre las  
dimensiones de estrategias de 
aprendizaje, estrés académico y 
clima en el aula  en estudiantes de 
la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la  





que presentan los estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades. 
 
Analizar la relación existente entre 
estrategias de aprendizaje y estrés 
académico en estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades.Analizar la relación 
existente entre estrategias de 
aprendizaje y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
Analizar la relación existente entre 
estrés académico y clima en el aula en 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
Analizar la relación existente entre las 
dimensiones de estrategias de 
aprendizaje, estrés académico y clima 
en el aula en estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de 





estrés académico y clima en el aula 
en estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
Existe relación significativa entre las 
dimensiones de estrategias de 
aprendizaje, estrés académico y 
clima en el aula en estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad 






La población - muestra está 
constituida por todos los 
estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
de la UCH, durante el semestre 
2014 – II, que suman en total 342 




Apéndice B  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y 
Valle  
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION DOCTORADO  
 
 
Cuestionario de evaluación  
Diagnóstico de estrategias de aprendizaje (CEDEA) 
 
ESTIMADOS Alumnos(A):  
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente encuesta. Sus respuestas, 
confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre 
aspectos Efecto de la aplicación pacifica en la ansiedad de los estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Ciencias y Humanidades 
 
Sexo: ……… Edad: …….. Ciclo: …….. Carrera: ……………………………  
Responde a las siguientes afirmaciones de acuerdo a: 
 
 1 2  3 4 5    
            
 Nunca A veces  siempre muchas veces  Siempre  
            
          
  Ítems     Escala 
         
 Diagnóstico de estrategias de aprendizaje   1 2 3 4 5 
        
1. Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas que me resultan más       
 difíciles y me cuestan más de entender.         
        
2. Después de haber estudiado y antes de hacer los exámenes ya me       
 imagino si me van a salir bien o mal.         
        
3. Me ayuda a estudiar pensar en cómo estoy haciendo las tareas y así       
 ver si son correctas o no de acuerdo a los resultados que voy       
 obteniendo.           
        
4. Cuando me pongo a estudiar pienso en qué cosas he fallado o he       
 hecho mal otras veces, para intentar hacerlas mejor.        
        
5. Si mientras estudio veo que no obtengo buenos resultados, me paro a       
 ver qué estoy haciendo mal para intentar mejorarlo.        
        
6. Después de terminar exámenes o ejercicios de clase, repaso los       
 resultados que he tenido y si están mal cambio los fallos por       






7. Sé qué técnicas (ej: esquemas, resúmenes, notas..) me sirven de 
mucha ayuda para aprender y las empleo a la hora de estudiar. 
 
8. Sé lo que me facilita el estudiar mejor (el lugar de estudio, 
las condiciones que hay a mi alrededor..). 
 
9. He confeccionado un horario personal de estudio para las horas 
que no estoy en la escuela/instituto. 
 
10. Después de hacer los exámenes me imagino la nota que puedo 
sacar según como creo que me han salido. 
 
11. Las actividades que me salen mal o los exámenes que suspendo me 
sirven para saber en qué fallo y volver a estudiar más en lo que 
hice de manera equivocada. 
 
12. Antes de empezar un examen pienso cómo lo voy a hacer de 
manera que no me falte tiempo para acabarlo. 
 
13. Sé de qué maneras y mediante qué procedimientos y técnicas me 
resulta más fácil y con menos esfuerzo aprender (determinada forma 
de estudiar, si hago esquemas, resúmenes, notas..). 
 
14. En clase no me cuesta estar atento/a y seguir las explicaciones 
del profesor. 
 
15. Cuando estudio cualquier materia primero la leo toda rápidamente 
para darme una idea de que trata. 
 
16. Me fijo cuando leo o estudio en los títulos, palabras y 
frases resaltadas con otra letra o color. 
 
17. Me ayuda a estudiar mirar los cuadros-resúmenes y las imágenes de 
los textos. 
 
18. Cuando no entiendo las explicaciones de clase, pregunto al profesor. 
 
19. Para estudiar cualquier asignatura, antes necesito subraya o 
resaltar lo que pienso que es más importante. 
 
20. Hago resúmenes y/o esquemas del material que tengo que estudiar. 
 
21. Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de palabras, 
nombres, fechas...), las organizo según criterios para aprenderlas 
más fácilmente (ej: familias de palabras). 
 




palabras, es decir; las ideas que aparecen en el libro/apuntes las 
aprendo con mi propio vocabulario para comprenderlas mejor. 
 
23. Para recordar lo que aprendí, me sirve de ayuda acordarme de 
los materiales que elaboré para estudiar la/s asignatura/s 
(esquemas, resúmenes, mapas conceptuales...). 
 
24. Cuando estudio un tema pienso sobre el contenido del mismo, es 
decir; mi opinión con respecto a ese tema, si estoy de acuerdo o 
no con lo que en él se dice… 
 
25. Cuando tengo que resolver tareas nuevas, recuerdo lo que ya sé por 
si puedo aplicarlo a esa situación concreta. 
 
26. Cuando tengo un problema fuera de la escuela a veces pienso en 
lo que he aprendido por si me sirve de ayuda para resolver ese 
problema. 
 
27. Si de aprender cosas de memoria que me resultan complicadas, 
imagino o invento una palabra nueva que me ayuda a retener lo 
que antes no podía. 
 
28. Cuando estoy estudiando o haciendo actividades de clase, en casa 
o en la escuela, me distraigo enseguida con cualquier cosa. 
 
29. Al estudiar necesito pensar en la/s relación/es o aspectos en 
común que hay entre lo que estoy aprendiendo y lo que ya sé. 
 
30. Cuando estudio creo y uso imágenes relacionadas con los contenidos, 
que son significativas para mí y me ayudan a memorizarlos. 
 
31. Para acordarme de los materiales que he estudiado me ayuda 
pensar en imágenes o situaciones que yo mismo inventé para poder 
memorizarlos. 
 
32. Me resulta más fácil recordar los materiales que tengo que 
aprender si los estudio con mis propias palabras. 
 
33. En ocasiones, las cosas que me enseñan en una materia 
puedo utilizarlas en otras asignaturas. 
 
34. Para hacer tareas de clase tengo que acordarme de cosas que aprendí 
y utilizarlas para esa situación concreta. 
 






36. Cuando veo que las cosas me salen bien me digo a mí 
mismo/a (pienso) que soy capaz de hacerlo aún mejor. 
 
37. El ir teniendo éxito en mis estudios es algo que me anima y me 
ayuda para seguir esforzándome más. 
 
38. Cada vez que suspendo algún examen o hago mal las tareas de 
clase creo que es por motivos/causas que no tienen nada que ver 
conmigo y que yo no puedo evitar (ruidos, familia...). 
 
39. Pienso que mis compañeros de clase y mis profesores me quieren tal 
como soy y me encuentro bien cuando estoy con ellos. 
 
40. Me gusta trabajar en grupo con mis compañeros de clase. 
 
41. Antes de ir a clase desayuno bien en casa. 
 
42. Duermo todas las noches al menos ocho horas. 
 
43. En mi lugar de estudio habitual fuera de la escuela tengo 
suficiente luz de la calle o de lámparas y/o flexos. 
 
44. Estoy cómodo/a en mi lugar de estudio habitual. 
 
45. Dispongo para estudiar de un sitio para mí sólo donde tengo suficiente 
espacio para poner todo lo que necesito (libros, papeles...). 
 
46. En el lugar donde acostumbro a estudiar hay silencio, tranquilidad 
y no tengo cosas que puedan distraerme (televisiones, radios 
encendidas...). 
 
47. Cuando me suspenden exámenes me siento mal y pienso que no 
seré capaz de aprobar el curso. 
 
48. Sé que si me lo propusiese podría mejorar aún más en mis estudios. 
 
49. Que mis profesores me animen y me digan que estoy mejorando 
en los estudios me ayuda a estudiar con más ganas. 
 
50. No me gusta trabajar con otros compañeros. Prefiero hacerlo 





Apéndice C  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION DOCTORADO  
 
 
Cuestionario de evaluación  
Escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA 
 
Cabanach, Ramón G.; Valle, Antonio; Rodríguez, Susana; Piñeiro, Isabel; Freire, 
Carlos (2010) 
 
ESTIMADOS Alumnos(A):  
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente encuesta. Sus respuestas, 
confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre 
aspectos Efecto de la aplicación pacifica en la ansiedad de los estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Ciencias y Humanidades 
 
Edad………  Sexo……… Especialidad………………. Ciclo de estudios…….. 
 
Responde a las siguientes afirmaciones de acuerdo a: 
 
 1  2  3 4  5     
               
  Nunca  A veces  siempre muchas veces  Siempre   
               
             
N°  ítems      1 2 3 4 5 
         
1.  Cuando me enfrento a una situación problemática, olvido los aspectos       
  desagradables y resalto los positivo          
         
2.  Cuando me enfrento a una situación problemática, expreso mis opiniones       
  y busco apoyo            
         
3.  Cuando me enfrento a una situación problemática, priorizo las tareas y       
  organizo el tiempo            
         
4.  Cuando me enfrento a una situación problemática durante los exámenes,       
  procuro pensar que soy capaz de hacer las cosas bien por mi mismo       
         
5.  Cuando me enfrento a una situación problemática, pido consejo a un       
  familiar o a un amigo a quien aprecio          
         
6.  Cuando me enfrento a una situación problemática mientras estoy       
  preparando los exámenes, planifico detalladamente cómo estudiar el       
  examen            
         
7.  Cuando me enfrento a una dificultad mientras estoy preparando los       
  exámenes, procuro pensar en positivo          




8. Cuando me enfrento a una situación difícil, hablo de los problemas con      
 otros      
       
9. Cuando me enfrento a una situación problemática, elaboro un plan de      
 acción y lo sigo      
       
10. Cuando me enfrento a una situación problemática, no permito que el      
 problema me supere; procuro darme un plazo para solucionarlo      
       
11. Cuando me enfrento a una situación problemática, hablo sobre las      
 situaciones estresantes con mi pareja, mi familia o amigos      
       
12. Cuando me enfrento a una situación problemática mientras estoy      
 preparando los exámenes, me centro en lo que necesito para obtener los      
 mejores resultados      
       
13. Cuando me enfrento a una situación problemática, pienso objetivamente      
 sobre la situación e intento tener mis emociones bajo control      
       
14. Cuando me enfrento a una situación problemática, busco consejo y      
 solicito ayuda a otras personas      
       
15. Cuando me enfrento a una situación problemática, organizo los recursos      
 personales que tengo para afrontar la situación      
       
16. Cuando me enfrento a una situación complicada, en general procuro no      
 darle importancia a los problemas      
       
17. Cuando me enfrento a una situación problemática, manifiesto mis      
 sentimientos y opiniones      
       
18. Cuando me enfrento a una situación problemática, como en los      
 exámenes, suelo pensar que me saldrán bien      
       
19. Cuando me enfrento a una situación difícil, hago una lista de las tareas      
 que tengo que hacer, las hago una a una y no paso a la siguiente hasta que      
 no he finalizado la anterior      
       
20. Cuando me enfrento a una situación problemática la noche antes del      
 examen, trato de pensar que estoy preparado para realizarlo bien      
       
21. Cuando me enfrento a una situación problemática, hablo con alguien para      
 saber más de la situación      
       
22. Cuando me enfrento a un problema, como sentir ansiedad durante el      
 examen, trato de verlo como algo lógico y normal de la situación      
       
23. Cuando me enfrento a una situación problemática, cambio algunas cosas      
 para obtener buenos resultados.      




Apéndice D  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION DOCTORADO  
 
 
Cuestionario de evaluación 
Inventario de ambiente de clases universitarias (IACU) versión real 
 
ESTIMADOS Alumnos(A):  
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente encuesta. Sus respuestas, 
confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre 
aspectos Efecto de la aplicación pacifica en la ansiedad de los estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Ciencias y Humanidades 
 
Edad………  Sexo……… Especialidad………………. Ciclo de estudios…….. 
 
Responde a las siguientes afirmaciones de acuerdo a: 
 
  1 2 3  4     
            
  completamente en desacuerdo de acuerdo  completamente    
  en desacuerdo    de acuerdo     
           
 ítems     1 2 3 4 
       
1. Entre la mayoría de los miembros de esta clase existe relación de      
 confianza          
       
2. En esta clase los estudiantes piensan que el programa es significativo      
 para sus necesidades          
       
3. En esta clase, se permite que cada estudiantes vaya a su propio ritmo      
       
4. Los estudiantes toman decisiones y son responsables de las normas de      
 la clase          
       
5. En esta clase, los estudiantes resuelven problemas educativos (teóricos      
 prácticos) por sí mismos          
        
6. En esta clase, la evaluación de nuestro proceso de enseñanza-       
 aprendizaje permite discutir problemas didácticos y sus posibles       
 soluciones          
       
7. Las relaciones que se dan en clase son exclusivamente académicas      
        
8. En esta clase, se da mayor importancia a las actitudes y a la       
 comprensión entre sus miembros que al desarrollo de los contenidos      
 de la asignatura          
       
9. En general, hay una considerable insatisfacción con el trabajo en esta      






10. El profesor habla con los estudiantes franca y abiertamente 
 
11. En esta clase, se simulan situaciones escolares y se resuelven 
sus problemas 
 
12. En esta clase, el profesor aprende para estar al día 
 
13. En esta clase, los estudiantes conocen perfectamente los objetivos 
de la asignatura 
 
14. En esta clase, se observa que el profesor tiene prisa por cumplir 
los requisitos impuestos en el programa 
 
15. Antes de comenzar la clase, el profesor dedica un momento de 
charla informal con los estudiantes 
 
16. En esta clase, el profesor y los estudiantes informan de sus respectivas 
actuaciones 
 
17. En esta clase se dispone de gran variedad de textos sobre la asignatura 
 
18. Esta es una clase desorganizada (en el programa y actividades 
de aprendizaje) 
 
19. En esta clase, los estudiantes inventan, crean y componen con 
las tareas sugeridas por el profesor 
 
20. En esta clase, se ofrecen alternativas para cumplir los requisitos 
del programa 
 
21. En esta clase, el profesor monopoliza la mayor parte de 
la comunicación verbal 
 
22. Los estudiantes de esta clase no tienen suficientes contactos entre sí 
 
23. En esta clase, las normas sobre la organización de la clase están 
en relación con las aspiraciones de los estudiantes. 
 
24. El profesor confía en el buen juicio de los estudiantes 
 
25. En esta clase, se incluyen ejemplos a través de diversos medios 
(video, cine, etc.) que muestran la realidad 
 
26. En esta clase, los estudiantes investigan para resolver cuestiones 
que surgen de las discusiones de clase 
 
27. En esta clase, profesor y estudiantes planifican y realizan los cambios 
 
28. En esta clase, el contenido de la materia que se imparte no se presenta 
de manera lógica, lo que da lugar al desconcierto de los estudiantes 
 






30. Los estudiantes están entusiasmados en el aprendizaje 
 
31. En esta clase, los nuevos métodos de trabajo surgen a partir de la 
experiencia que tienen los estudiantes de alternativas concretas 
 
32. En esta clase, se fomentan las relaciones con los maestros de colegios 
 
33. En esta clase, los estudiantes participan en los proyectos 
de investigación dirigidos por el profesor 
 
34. En esta clase, los estudiantes conocen con claridad y desde el principio 
del curso el tipo de evaluación que va a realizar el profesor 
 
35. En esta clase, el profesor informa siempre a los estudiantes de 
los procedimientos que servirán para desarrollar la enseñanza 
 
36. Los estudiantes consideran la clase como un lugar social, en donde 
se promueven relaciones entre personas 
 
37. En esta clase, se revisan y readaptan periódicamente los objetivos del 
curso 
 
38. El profesor estimula a los estudiantes para que participan en el 
tema que está impartiendo 
 
39. En esta clase, se cambian las orientaciones recomendadas por 
la escuela universitaria 
 
40. El profesor potencia la investigación sobre los temas tratados en clase  
41. En esta clase, los estudiantes se autoevalúan 
 
42. Aparte de la lectura no se da otro tipo de actividad dentro de la clase 
 
43. Los estudiantes mantienen una relación bastante cordial en clase 
 
44. En esta clase, los estudiantes notan que sus ideas son escuchadas y 
usadas 
 
45. El profesor se preocupa realmente por los estudiantes 
 
46. Los estudiantes participan en actividades extraacadémicas 
 
47. En esta clase, el profesor y los estudiantes investigan situaciones 
educativas con iniciativa y con conducta exploratoria 
 
48. En esta clase, el aprendizaje se demuestra en situaciones concretas 
y no en las notas de los exámenes 
 
49. En esta clase, las preguntas que se dirigen a los estudiantes 
provocan respuestas monosilábicas. 
 
